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ItlUtES DECRETOS
I1EY
., .'. l!'f1 . ;..' ~j.;~ ~ ¡, .
MINISTERIO DE HACIENDA
'DO'N ALFONSO ,xrn; por la; gracia dé ü{os y la
Constitución Rey de España, y en su nombre Sr durante
su menor .edad la Reina Regente del Reino; .
A todos los que la presente vieren 'J entendieren, sa-
bed: que las Cortes han decretado 'S'.Nóssancionado ló
siguiente:
Artículo 1.0 .. Se conceden los siguientes suplementos
di ct~díi~ ·itl' p'r~sripllbst<;'dé ~biigadbti~~ d~ J~s de~arta­
.í1eniO~' Iiilbister\aIet S~'~~i3ti'~:a', ~Mi4ist~rU;,'d~ l~'dd~~
, ." f t> .,1 1 (. ' • .' 1, '/11'\', ~ .. ( • - ,-. ,« j í'"ria~, ;dei c'oÍ'rien~~ ~1\9. ,e?o~ó~~q ,~~R?(~~¡fp{e~e~,49 ,Qg9
a¡l ?~~~t~~? ~/' ,~ríc';l!? :" ~¡ «~Ct~~~~~!~.'i.~ll~j,~r~ito~j,;)~~.(jO~ 9:\fC~}f,., i· Áii~~')"~'~S2~'tS18~~BS~8;~'}W]1t~t~~~
uO.wO ~ illlSIP-0 capitulo, ~rt. /" «Ac'!-3:rte1aJ;Dlentp,~~i#n~r~~~,~ ~B#J.1!,s~!b1;»,;, ',~'9Ó:~09, ~\ ,P,~9IÚ,~I.cá~ít4?~
'arto 4:°, «Hospltalés.P.J,.illt::tres.>;,3Q.O.OOO. al cap. 8"~-l at-
tíC\llo único, «Tr~r;sp~i:te;','¡r;j:littr~s;;vi5'í. 7?Q' al ~á-'
p'ítüío 9.o,' artí¿u't~' furi~;;, «brí~ c~b~ífi& y~¿~'o,;;tt.» ,
• -l., .. '·· .. '~i,. '{r;r tlArJ.~~;(l" ..~~, iI;l?-J2~~~,de 2.921. 720 pesetas á' que en
junt<), -asciénden los-refel'idos suplementos de' crédito, se
cubrirá con ia Deuda flotante del Tesoro: - " .
Por lo tanto:
, ,Mandalllos á.,.todoslos ,tJ:;iburiales; justicias, jefes,
~Jq?<:)r!Tad?~es,:y:,qefD:á,s ~l1~o~~~~<,1,es, ,así civ~les como ini-
W~r~~,Y~cl~t!i!Í~,~ic~.i'p~.cn~~~~~~! ~~asflY; dl~I)lª+ad.? gye
guarden y hagan guardar, cumplir y, ejecutar }a p:re~ente
ley en. todas s.us partes.. . -- ,\ . . . ,
, " pado en Palacio á diez y o~ho de junío de m~1 ocho·
cientos noventa y ocho.
YO LA REINA REGENTE
., El Ministro de Hacienda, .
JOAQbíN LÓPEZ PUIGOE'ttVER
© Ministerio de Def I
(De ia' aMeta).
EXPOSICIÓN
, Jo. SEN,ORA: Ba~~ fUJ:.dalI)ental'de las ofi~in~~Ae! ,Éstado
, dcb8_~~r la 'perfecta o,rganizaoión de sus archivos, en los caa-
les han de tenerse c!li§l¡¡{l.Q§IiJ.P.~t.~Lo,rd6nad~Jlñn 4e,po-
,~~~lpA eP9Pn~~~tQ,on}Jl.lJi"u.d~~.y",'pr.Q.~tjt"~,q~antOIJ ~Q.teee-
· qpI~l~~.Y',ft~t,OIf.S~~.;Pf.~~~~S>:, cormU~~~t.;}JP.l~ ...~"d~ª~?,<eQ·
W~~!~~ e~_1~1i' ffie~Pt~i.a-~y,~~tOllJlo~, sEl¡N1'~to_l;U~pamre~S~",~q~"q~ .~;fp~,}~n,~ee r.:;~~Up1~~Q~rllJl~:.#?l¡ s~
"!~lorv,,h~t?!~~O r ~ e~~~9~~~~~o" ~?-~'~~~,n A~~n,s.~fr.~~lÓJH.r!,~l~~to es', ~.~,~u~m~ ~~p_ortat;':~J~ e~,<t?rl~ ~e~~~,~,.~~~~o tJ;l\'!lis~~.'nal~ constituye en el de la <Juerra una necesldad cada día
'más imperiosaméñiesenád'li; puestoquElflis radi'dtÍles trsQS.
~p¡'maciones. que. su orgsnisnio ha.8Uhido en 10s'úl1iimoa
, año~no han pOdidQ menos de r~flejarse:en süs aoohivos•
, ~, ~Q.r,o;~r~"p~~,ttl,Ja org~:t1iz.ac~Qn.. a.ctual,de este..l\Hniáwio,
· lll-M\lwir.. !~tii~ílC(M't, gjl, tq(J..~~_loí.l".tl_llI1Yici9.s IP.-ili.tM',~" 3Q.t~
encomendada á diversRs dependencias, ha. ,e;ti~p,.,C)¡iilfW, 1l'
:w~,c~~im,~:t:lr~~\'~~~ l'~¡~n~ite~r~;t~s ~¡C\~f~" IlPP é8!\f1il ~epian.
· ~,q?~ df3~r~9~a:g~r ~c"~,}D?~~~~B'tl~ !!e,~~~~~. ~~ll7t!r~P~l, ~t;\r. ¡)~.
, tlritoS luga,relj!,l'ltlelen, W'o4UOll' dem~ra ep. ,*:1 !le!!p-8chA ª,,'
; íás isJ,¡{tos; por t~ AYAoaitLad t~;é~it:i:6'Í~' de' ~iI~~r lo~ :;;~~
",. t .. ··JI.
oadentes necesarios para su estudIo.
, . tBi~s raZÓne!l" la 't"ambiéri áprémi~¿te Íl-¡Jesi'd:d de' des.
: einbai~zar'lOl~- arohivos militares de' 1111irieroBos; docin~~ntÓs
. que e~- ~í trimscnrsodel ti.em.jlo se han ido acum~lándo- én
, ellos, aconsejaron al Ministro iíu.a snbilcribe, la fasión,;en el
A;rcbtvo (l~Jltr.al d~_ 6j!t9 M!watl!ri9, da.l.Q~qu~ a~nexiBtilln
en loe locales de las extiDguida~: htlpegÍl~Qr¡l9fjlgeneraleBI
de lBS a~m.~,~ y'"cq~fpos\!~t, 9,omo el nombramiento de una
comisi~n de personal idóneo que, .~~p,ie,~~0)~'~190Q.;'Ye~ient6
selección de los expedientes que deb~~ <1~,n,tin\l¡~\\~p, aquél,
estudiase 111 propio, tiempo la creación de un Archivo gene-
ral militar donde se refuúdáú'1'osque todavía existen en di-
ferentes puntos, y al cual se encomiende tllmbién .la ,custo-
dia de todos los d,oQ'!lmentos, que, siq se~ ,de )¡:oouep,te. USQ
y,p,onsalta, m~~~1!108A- cJnse.r,v~~~e, r~ p~r.tenpZC~p.,3,,~~spfioi­
.I\~~ ,?V)fl, Ad.w.il;l~s.tr,.c~ 1\ Q,~~ t,:t:'i'~, ~~! ,,,,r¡¡o,,,fle.Q:tWl',r~ 1,1' !/,lfl'
.1~ll~~~e~(J~as.)f¡~;á!~@· 9¡¡p:i\94\~as generales, Ooman\1at1cias




El Ministro d~ ~,. ~~~rrl1¡.
MIGUEL COMEÁ ."
ro Wnilltro de ~ll Guena,
~@lllL09,~EA
,•.. El Ministro de la ~ue'rxa, .
M:l;~ O'plOOi)A
~n J;lQmbre de :Mi AugUl~t? :gijo' el ~ey DQri Alfo¡~t
so Xill, y como Reina Regente del Reino, ',.
" Vengo en nombrar Capitán general de Aragón Y"Uo:,-,
~ándante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército, al te.:
niente general Don Francisco Girón y Aragón, mar-
qués de Ahumada.
Dado en Palacio á veintidós de junio de mil ocho..
~ie~~s n~vell:ta Y, ~h.9·
------
ED; consider~~~9n, ~.lo~ ~~,r,,~?i51S.. y 9M'9Úp~~~nqi~~, ~'.
:;n.~~~~il~~~A~ ~:Jr~~~jr~~t:/~~~~q:'
~.Xlllt y (}~I9-9 ~.~~~ :g~gep.{~ ge.l ~~~9; .. .
.- V~~go. e.~ ft9J:ñ,?y~~-I~ l~~. p:9~?e~.~ .~~~ ~_ip.~~~, ~~ \!
(}V;~r~f!;y. ~r~~u,e~d?' ~?~ .~l CJ~:l?jÓ2e_~!~is:tr0t9, $¡\l ~P.1:
~~!O~::r~~e;~;~~)~;~~l:~i:~Jff Jf?~~~~~~~~-~:_~~
~eÍl0 ~eD()ri" J.osfM~!Í:~~?i~y. -f~f~~::" ~.,' .-...
" Da~o en J;'il;I~ci9, á¡. ye~n.t¡Í<;lós ~qej~.~. !;l,~ ~il o~AOc~~
tos noventa y ochp.' . . - ' .. _., ". .'_H." ~.' :.,.-- .
-':" .. ~~tA 9.~~'rW4
etán general de, Aragón y Comandante en Jefe de' quin :
Cuerpo de ejército. _.
D~do en Palacio á véintidós de junio de mil ochocie;' .
~~ :¡loventa y ocho. :'
El :Ministro de la. Guerra., MARtA CRISTINA '~;:
., MrGUEL CORREA ,jo
.~j~'\<-
~EÑORA:
A L. R. P. de V. ~.




.El Minilltro de la. GuerrlL'
MI<ÚJE~ 't)~RREA'
Servicio,s, dtt.Z g,e.n~n(J de, brigada D. José AWpÚ1"Ua y Monta~ut.
N~óió ~l ~la5 de di~~~~l'e. ~,e ~844 ~ ~?"~~~,~p. ~n.. ~l º9.l~·
~i~ de I~f~tlteria e~ 30 ~~, ju:nio de 1859," 8~.e~d,o pro~~~l.~?
á subteDlente en' etl6rO de 1862.
Prestó suce5ívamente el servicio' de su clase en el re#
En nOmbl'l1) de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon- miento de Oantábda y eldos batallones' de Ct\zadoree <te Al-
'130 XlII,~ como Reina:Regente del Reino, - cantara y Barbastro, haeta julio de. 1862 que .fuá destinadG
. Vengo ep. nombrar Oapitán ge~eral de Sevilla y Gra- al se~u"t;l~~ ~~!litpi~,I;l,~q «!e Il!8,~ni.~.x:C?a, en co.ncepto de agre-
'~~da y Comandante en eIefe del segundo Cuerpo de ejér- gado. .
'cito, al teniente general DoJ? Fede~~co Ochando y c:h~- En enero de 1866 oparó, ~~ ll'~ ~)J:Q.viJ;),\l!~,B d~ ,'¡'oJe,ªo. C~"




.,..~, ': p _,r'
A propuesta del Ministro de la Guerra y de a(}ue~do
..con el Con~ejo de Ministt?s, en nombre de Mi. Au~u~to_
~ij(), ~1 :Rey Don' Alfonsb XIII, y coñioReiIia Rege~t~
del Reino,. '
V~ngo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0- He crea un Archivo general militar, don- .
de se refundirán los archivos dependientes del Ministerio
de la Guerra que actualmente existen" en Alcalá de He-
nares, Aranjuez, Gu~dal~iaray Segovi~, y en el cual se
custodi?>rán ademas todos los expedientes y documentos
. 9.~~ ~~~~_~ ~9E..s~~·Y~r:s"~. y ~Q s..e.ª!-1 q~ fl'~.Qq~p:t~ lJSQ y..
consulta en 19S <W«:?rentes ~rchivos de la,. Administración
central del roPlQde Guerra y' eñ Íos de las Capitanías
generales, Co~andancias generales exentas y Gobiernos
militares.
Art. 2.° El expresado Archivo general, se instalará
El:p. el h~.tórico Alc~zJt:r;,de Segovia, .dependerá, directa-
llJ,tlnte d~l Ministerio de la Gue:cra, y estaJ;á á cargo del
·Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Art. 3. \) Hasta que oonstituido el mencionado Archi-
vo, puedan deter~inarse las necesidades del mismo, se
fija, para su servicio, la siguiente plantilla de personal,
qu~ podrá ser modificada, en caso necesario, por medio
de ~éal orden: un archivero primero, un archivero se-
:~~ndo, un a1.·ch~y~ro. tercero) ~o~ of.iciales 1)J;im,er?s,- c~~­
jro oficiales segundOE¡, Opl;lO ofiCIales terceros., seIS escr~­
p~~~j;er¡l, ~n §lU'gento conserje' y seis soldados ordenanzas.
Art. 4.0- Los gastos que ocasione la instalación del
Archivo general militar, se sufragarán concárgo al ca-
pitulo dece del Mini~terio de la Guerra «Gastos' diversos
,é imprevistos).
.. Art~ 5.0- Para atender á los gastos de calefacción, ma-
'ter!~l, entre.te~imil?~~' y ·ie~oV~9i¿p. gel' Ill~bilip.riQ;: ~,~
~~qp'sign~~'e!1el pre~\i:p~~s~o d,e di,cJ;lo ,Min~stério l~, 99.:n-
. tidad 'anua1 de 2.500 peset~., .
..Art. 6.° Po.~ e} M~uisterio q~ 1(:1. Gue,rra s,e di.c:tarán
Ja,§ @~Q!ij~c,;i9n,~S ne,cesarias para cumplimiento: dEl ~
p,f}cretQ, y se redactará el reglamento para el régimen y
SeJ;vi~o del expresado Archivo.
Dado en P8;lacio á veintidós de junio de mil ocho-
oientos noventa y ocho.
. tes expuesto. el Ministro que sub.crlbe, tiene el honor de so-
meter á V. M. el adjunto proyecto de decreto~
Madrid 22 de junio de 1898.
. nisterio d




El Ministro do la GUOUft,
MIGUE-r¡ CORREA
En,; ll6mbre. de M:ir Augusto Hijo. el Rey DOR Alion-
so XIII? y como Reina :Regente del Reiné? .
, Vengo en nombrarr Jefe de l~ primera brigada de la
primera división del quinto Cuerpo de ejército, al gene'-
ra1 de ~rigada ;D. A;n~el Alonso Yo Sánchez de Prado'.
Dado ~n Pal~cio á veintidós' de j:unio de mil ocho-
cie:rltos noventa y ocho.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número trece deja escaláde su clase,
Don Leopoldo. Ruíz y. D,almasso, que. cuenta la anti..
güedadde·diez de octubve. de mil o(}hooientos ochenta.y
cinco, y lar efectividad, de veintidós de marzo de mil ocho-
cientos ,noventa· y cinco? en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfunso XIII, y como Reina Regent-e <.Wl
Reino,
Vengo en promoverle. á. propuesta del Ministro de la
Guerr~, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em..
pl~o de General' de brigada, con la antigüedad de dos
del corriente mes, en la 'Vacante producida, por mlleci:'
:, de- BU: clefre, h~á. l'J.u~ aI;l; tllc~bre- de; 181m, pasó' á mánilQ:
el regimiento. Infantet;w, de: Gerolla.
:promQ:v;ido á ge.nersf I:\.e btigada. en'noviembr-e' de, 1880"
se le nomoró en el propio mes {efe de brigada del distritcl
mHítar de Ara~ón; en julio da 1892., íeh. de I.a-16.•& brigada
orgáuica; y en a~gosto dé 1893,'jefl! de la segunda brigada
; de la primera división del q uintoCuerpo de ejéráito.
EA' O~6', de 1S{l5· :fué destinado á la isla de Cuba, en
1donde mandó la segunda brigadad'é Rf sagund'1ilídiTisión del
; segundo Cuerpo de ejé cito, asistiend'o'á; varias- operaoiones
· y hechos de arinali-"hapMos, h,asta-mlUzo de 1896,.qlle regre~
· só á la Peninsula por h.alI~r-se-enfell)'l.{).
· Desde ~bril siguiente d,EÍsempeiia el cargo de jefe de la
i primera brigaia de b primera división del quinto Ouerpo
: de ejército.
Ha desempeñado distintas oomisiones, ouenta 38 años y.
, 11 meses de efectivos. servicios, dé ellos 8 y 7 mesés en el
; eQlpleo de gener~l de brigada, haoe el número uno en la es-
oala de su clase, y se halla en pos~ión de las condecora..
; ciones siguientes:' .
· Oruces blanoas de primera y segunda. olase del Mérito'
!Jlilit~. .
CrUz roja de segunda 0la8e de la misma Orden..
Cra2i de Isabel la Católioa. .
Gran Oruz d'e San Hertn.enegildo.
Gran Cruz del Méxito ,Militar con diátintivo blanco.
'}fedalhls de. Cuba-y Bilbao.' . .,
mientos d~ Calatllav:a y Blriléo., obteniendo por ello la- crUl
blanca de primera clafle· del Mérito Militar.
. Se halló'el 22 d-e junio.5iguiente en los- 8Co1itecimiel>:~
.de esta corte, si~ndí1);6cGm;pensad@.con, el gllád& de· tt¡1'li-ef¡:la
por. el rnédto que entenees contrft.jo. .
Sa le destinó al' T8gh:ni6lat~del Rey en. ootublle, de 1867,
Yal de Zarag0Z8 et\ aMro, tfe 1868, aloanza.ndo. el gra.~ ~.
capitán :ror la. gracia' g.enerai del miSIW).· año.
Trasladado- al batallón. CazaQQres· de- 8irnaueas en e~61íO"
de 1869, emba.lle6. eu, iebr.exo, pMIl CUM, OOiJa, dicho oner~, y
ªsu llegada. á la cita4a. isla en,tró en· cltmpafia, tQJlJ~nd9
parte el 3 de í\1tlio en lw acción,. d'6- Jigu.a-nf, por: la que· s&.l~>
otorgó el empleo de teniente; el 18 en la a- Ojo ~ Agna, el
H: de julio en la de la~'Monas; el 9 de.. agosto en 1M! de San
Maroial y la. Tuna!'!; el 2 de septiembrll' en la de Plato- P.1f:l.;
el 25 y 26 de octubre en las del Ramón.; el U de n.oV'ismbre
en la de HOlO Padilla; ~116 d;e diciembre ea la d'el Po~o
del Recreo; el 21 en la de Macagua;; el 2~ en la de . la. LomA'.
de Gonzl\lez; 6127 en la de los Paredones de San jasé>. ~118
de enero de 1870 en 1& del caooinp de. las Mona'!!; el 11 de
~brU en la toma da A,lmado; el 17 de IJi.ayo en, la acción d;~
Ojo de Agua; el 19 en la de.Oueva de 1?asajeros; eH.o y 2-de-
liosta en las.' de- Huev.a.s da· frena; el 23· €IR la. de:Abragra-nd.'()<
yTotivanco; el 9, 14yllide diciembre en las habidas'.~
este último punto 'y Huevas d. Iroos,. y, e117 de- febrero' dEl
1871 en la de Manacas.
Por 101 servicios q~e prestp haata.j,uniQ' del año, Última-
mente citado. fuá premiado con el empleo de cll:pitá-n Y. el
grado de com~n·dante.
Continnó en oampaña y asistió el 5 de abril de 1,87-2 á la
acción de la Laguna de Estrad.a,. quedan.do en oct\:i:bre: en
situación de reemplazo.
Oausó nuevamente alta en el ejército de la Peninsnla en
mayo de 1873 y si.J!viá en- elbataUón Reserva,.,d:e;.tMea.liifl', en
el de Oazadores de S~go:rbe,y. en el tegími.ento. de Savllla""
oon el que operó en el Norte contra l.as. fl¡l,oCionea carli&t.aa."
ctlllQurrien-do ál ata.q:ue y toma de Laguardja;. á la ~ccióI),
ua' Monte Montaña el 25 de fi'lbrero de 1874; los dias 25, 26
y-21 de'marz-o'ñ, lbS oombates de San. PedrO' ~hallto, en el
tlJt4-moc d&1m!'cuales fué- herido'gravemente;~y 8121, 28" Y 30
d:e. ahcil á 10& q~~, tuv.ier.oa.lug&l"0n- ef rnimiO pllntO'y alta· En, 1I.omb;¡;e da, Mi. Auguste Rijo el Rey Don. Alfon:-
ras de Cortea ., Sierl;80 de Galdamea. En re-ctml.patlas ~esfua- . so XIIt, y como Reina Regente del Reino,
8AJ;vd<lios s.e; ~ ooneed;ióe:l: El'm.plw d-e' comandamtl3' y~l' grado~teniente,eotonel. V~mgo en nombxar Jefe de las@gunda brigada de la
" ÉdnrvO; lu~o destinado en la-oo-jW'~ q,uinwa.:·~·~ segunda división del cuarto Cuerpo, de ejército; al gene-o
haJ¡ia febl'ero de. 1875~ , ral d~ brigada Don l.aureano Sanz y Peray.
:Marchó seguidamente á la- i8la de Gubs¡ á. laa.. in.media- . ~ Dádo en Palacio á veintidós de junio de mil.' ocho-
tia ó'rdeneadel Capitáil general4e lQ. misma, donde pe.rma.-- . cientos'noventa y ocho; .
lÍeció'hnsta diciembre en operaoiones de. C1l,I;l';1Daña. en.con- MARíA CRISTINA
irándose el~ de junio en la a.coión y toma de. San J0.9.q,uin. EIMinillt:!:o do la. Guerr¡¡,.,
Po" l<lS mé-ritos que'contrajO'an dichas operaciones filé agra- MIGUEL CORREA
ciado con el,em.pleo de teniente coronel y el grado de ca·
ronel.
Regresó á. la Peninsula en enero de- 187-6,. qu.edando de
reemplazo hasta mayo, que fné oolocad'O.en el'regim.iento de
Oantabria, en el qua causó bala ell"oGtul¡l,re p.Ol' ~¡¡.se~l,ü e.iftr.
cito de (Juba. .
Mandando el batallón Oazadores de Antequera subsistió
encampatla desde ,enero de 1877 hasta junio de 1878; siendo
po~ ello reaompensado oon el empleo de coronel.
Re~ornó dupués á la Peninsula y. quedó en situaoión de
l'eemplaz.o hasta.que, en septiembre de' 1881, se le confiÓ' el
:man~ del regimiento de Alavl:\.
, EDi enero de 1~8:4: fue nombrado jefe d~¡-1a segunda Zona
~ita.r de :&raddd, yposteriormente-delilempeñó o~ros carg.os
© Ministerio de Defensa
MARíA ORISTINA'
:miento de Don ]\'i:mcisoo GU~ñ1tín' dé 'Vill'ória y"Palavi;.'
cino, la cual corresponde á lá'-:'déSignad.a con' el' nú.rQ.ero
sesenta y tres eU' el turno establecido'pata la. proporcio.
nalidad.
Dado en Palació á veintidós ,de' jmi~o de mil ooho-
cientos noventa y ocho.
El :M:lniJltrQ dalp. Guerra,
MIGUEL CORRlJ1A
Servicios del co)'on-el 'dé' Injaitteiia -D. 'Leopolilo
Rúiz 11 IJabhusso'.
Nllció' el ala 27 de febrero de 1838, .Y cómenro ·á servir,
como cadete de cuerpo, el 29 d6 septiembre de 1857, cursan~'
do sus estudios en los reg~!3lientos de Sevilla, Múrciá y"-Siln
Fernando.
Promovido á.'subteniente· de Oarabineros en enero de'
1859;"presto el aerviolode su 'clase ~en la Oómatldanoiá de
,G'ero'na, hástá que, en abiirdel mismo año; S6 le concediÓ el
pase al arma de Infantería.
. Estuvo de'stinadó en 10S"regimie'ntos del 'Infante y Gali-
cia, en el batallón provincial de Cuep~a:y en el tercer" Tercio
de la diviSión Vascongada, con el 'quetomóc p~rte en la
campaña de Africa, hallándose" el 2s:aé marzo de 1860'en la
batalla de Vad·Rás. Poi' el mérito que entonces contrajo,
fué rechmpensádó con la cruz dé San~\~rnando de La ciase.
En junio siguiente se le destinó al batallóri Provincial
de Soria, y en agosto ascendió '/\ teniente por antigüedad.
, Sirvió luegO" encel' Próvincial de' Aleíllat' ,de San' Juan 1
en el batallón Oaza;dores íle:Madria. ,
A:lalB órdenes del Oapitán 'General Marqués de Novali·
ches, asistió, el 28 dttseptierobre de 1868, -á la batalla de
Alcolea; por la qt;l.e se le otorgó el grado de eapitán. ,
Combatió en eLp~opió afio .la- iJisúrrecoión republicana'
de' Andalúcia', encontrándose e15 'de diciembre'en él hecho
de armas habido, en 'el ,Puerto de Sahta" Mál'ia', y loa diarf7'
1 8 en los sucesos de Cádii: ' .
Perteneció después "á la Comisión de, Reserva ·dar Madrid
yal regimiento Infantería de Iberia.




BU llegada á dichAlCis!áJ;~·
Per'laS'opQa.eim!l~ri 'q'd'e:;,tiolitnírrió:hasti'ielíer#ftlé i1871,
faé,plIoJfiOvid&,á 0ftpilMn<1' , .
Pó~teriormen1i&1 tllV.o destioo, en'·elb~a'¡;l:é'WVóluñtáriós de"
Santander, en el da.Cazadores' de Andalucía}en el·regimi'en.
to Éle la Oorona y en' el batallón Cazadores-'"de Talavers','
prestando,dHerente;':':S8rvioios de guerra hllsta noviembre
de 1872,1 siendo agraciado por ellGs,.(Jon,·el grado de co-
mandante. .
Más adelante desempeñó el cargo de secretario de causas
en la plaza de Holguia y estuvo colooado en los batallones,
de' CázadóresdEi''Iberia, Ohiolana y León. .
slÍnó' hU6Vlltfl.Wté' á O¡ferafliohes' 't:ln"ndVIeinbr'e'de' 1874,'
coti'durriéndif-el V;¡ ae':tn~rta'ae '18157al:sn"d1:1e'i1ti'iY'tettm'b 0011'"
el entunigb7 ernl'cMD}jW1en1ló ae SlÍl1 Tafd~b; loá·'din~'26¡i.27;'
y ~28"delkbril,' á ~a$~scetoüe$'dEfCas"'''Na;~..rorSi~itnea·ytU'\
FrltttCéat'eB,51y 161M: mayiQlja l!l.s'de~-Marroquln·~1Potrel'l'l' ,
San' Fll-rnandti, y eH1 dejunio, á Ira de Au.ras·,tl
En.el óUimo mes citado Be le concedió el grado de-te·:
niente coronel,cón 'motivo de la'amalgama de 1011 ejércitos
insular y ,exps..dicionario. .
Cooperó á la defensa.'de la plaza de Satl,ta Ciar.,·la no-
cha de120 de jtdió de 187tt . .
. En cono'epto de'l'posen~dor delOaarielgeneraldel ejér~ .
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cito¡\ permtuieeió eñ.·()pe:rg(jioneg'd~8d'e· noviembré'de'díc1i6t,'
a~o hasta septiembre d'é 1877', ~ll:!Stl~naó"p(jt' ~stoS' 's'éffr.;. '~
CIOS',y porloll'quej como'Oomnndlu'lte:mUitiit de Nhevitrts y . ,
Jaruco, prestó hastg la 'términlloión'd'e l~'gtterra~l enrjúnmt .'.
de 1878, el empleo de co:tliandáilte'yel'gt8.di:l'ali 'COrófléT.·· •
Regre8ó á la'Peninsula en'mayljna '1879 ~ deéti'iillliddsele .'
en' junio; á.'las órdenesp~efDireetot'géfiéfl.tJ: ;détirlgenieñfs~
en julio de 1881 a~: teghnfel1tO' d~Gatéllan.o ;'y 'M"eni!1tO''lI-t,
18821tlOoñ~éjd defrallMciónes'Y',lefigailCfiée'lrlmta~:'
QuedÓ dÉ!~réemplaZó'al ascend!!t:a' teniéÍitEt' có'fbriéJ;' paf
aflti'güedad, en nttvienibré Ue 1885', YM ;dicfe'morir' fUe des'
tiÍ1l;1;do~l'régilnfenlicnle-'M41aglí;-trásldd'áñélose'fe :al"de Vlztrá!l
ya'en:ma1'lle) de 1889/
- S8"1e 'bo'D.iiti6'er-íñalill6 a-e:rbáfiillóli'c'azadórés'a.¡rBAi:c'~:}
lCltla?en'ageaM de'1800. , \ , . .
. m~éj:ñóv1eíribie 'dé''~893" hasla "enero!Jde ' 189W~~ 'fo~fuf!
p~~flij'~~le~i'ér(3i:~o'.~e~~i~Y 'i>~~8tÓ,'élsetVitl~o id¡i~t!c~rii~afff




·1895'/ sé'lehombtó'jefeC:le 1~ Zona ílé Íl~'clutilmi'éiifbde .Ba~!?
cel'o-'il:a húM.:59;'~á13ándó'effmáyó :'á J'n:iálÍd'ar'llt!~:a meCi'fft
btigá'el~JdeL"'Cazaddreg,:y"'eii "feb'réio'dEf1.896;étregtfu.i~
del Re'Y"ntifud" eti e1"é1i.áI'contiriua. ' ", "':
CUén'ta~(Jú'á"té)Íta'aiieBtyochoiríéj;¡1l~~aeefectivdS"'SéWiriilfN
y se halla en posesión de las condecoriim\)i1é1f'iigdféhtes:L
Oro'¡' dÉl''Sall~Fernandó''dé 1.a claSé~" '
Oruz'blartca del.a cla'SEf"del'Mérita'MilÜaf: ;
Oruz roja de 1.a clase de la misma Oraéiíf:' ,
Cruz'y ':Pl-aoo \1e Sin Heimeliegildo;
MedáHalf de Afdói\ 'Y Cuba.
,
Eü'cónsideración: á los'servicíos' ycfrctirist~ncias<tH~
cor6iléfdéEsti:idó ':rv.t:iYor' de"piaz~&, númer6 unodé'~1all
es(falade' su Clase;' l?,bri':A.hg~f :Rtidr.ígúe:Zt'Í'eíe~ó: qqa:
clienta la antigiíedád' 'de vein:~e de febrero' de' mn ~ch¿~
cie,ntos ochenta y seis,' y la efectividad de doce de' jUlli~
de, mil 'ochocientos ochenta Y ocho, en. nombre de Mi.
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y' como Rein~·
Regente del Reino, ,
, Vengo, en promoverle:, á propuestlfdel Mini'stt'ó'de1a1
Guerra y de acuerdo con el ConseJ'o de Miúis"t"rós .áre~, ,
pl'Elo dé' Gelléra:l"de 'bri~iadarcdn'la2 "anHgtteaaa'dé" esta
fecha, en la vacante producida por asce'rlso"dé"bób. jet;r
Ai~púri:tlt'y Móilta~'1it;flaéúafcoriespbfiae'a fa 'déSlgna-.
dá'Mñ'el'nú:ó:ler'o"ses~iita ycuatrc>" eú"(WturnoestabÍeH:::'
do' pátá la'pro'pórcíOhalidad..
. Dádo' en PaÍacü/ ~veintidÓ~ de jmlio de' 'mil och~:
CIentos noventa y ,ocho.
. MARíA CRISTINA
El Ministro de ili. dderrá,
M!GUEL CORREA>
Sehjioios'deZcof'ónel"de EstetjJ,dMaiJo~; deptazas D. Angel
Rodríguez Te;j8l·o.
Naoió el diá 1.0 de marzo de 1837 y comenzó á servir como
soldado volt~ntario e14 de agosto de 1857, perteneoiendo s,u-
c61sivamente al regimiento de América, al batallón Oazadores
de Arapiles y al ProTincial de Jaén. '
Obtuvo reglamentariame~te el empleo d~-cabo 2.0 en oc·
tubre de dicho año 1857, el de cabo 1.0 en abril de 1858, el
~e sargento 2.° en ootubre de 1859,-y el de 'Sargento 1.° en
julio de 1861.
..
D., O. n'dm: 1s1 ~3, junio ·1898.
•••





El MiniStró lle la Gu~rrá,
MIGUEL C6R1t:riA:
in :Ministro 'dll 'la.é:triéirn,
MrGuELOoRRiu .
Con arreglo á lo que deterniina laexcepci6n octavá
del articulo -sexto del real 'deoretode véintisiete de Íebre~
ro de mil 'óéhociéntos éincúentay dos, á 'Pl:opuesta del
Ministro de 'la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi..
nistros, en nOP1b~e de,-Mi ~ugusto !rijo el~Re.y Don Al-
fonso :x:III, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autprizar la compra, pot-gestióndirecta, de'
la sillería, 'sillarejdS, losaa,·adoquines, .:piedra 'p~a mam-
postería y machacada, morillo, ladrillos, arenru, 'listones
de opino para,d13los titSos y'ci'istales, necesarios :durante
cuatroaílosen laeóbras á cargo de In. :Comandancia de
Ingenieros de Burgos, con sujeci6n á los mismo's precios
y condiciones que han regido en las dos subastas conse-
cutivas celebradas sin resultado por falta d;e licitadores.
Dado en Palacio á veintidós de junio de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
Con arreglo á lo que dete:hnina lá excepói6n octava
del articulo 'sexto del real decl'eto de veintisiete de febre.
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministró dé la Guerra. y.'de ácuérdó. 'con el Consejo de ~i.
nistros) en nolnbre <;le Mi Augusto :aijq,el Rey Don AI~
fonso :X;ID:, y cOp:1q Reina Regente del Eeino,
. Vengo en autorizar l~ compra) por gesti6h dh'ecta, do
calordiI1aria, yeso, .pied,ra de mampostería y partida,
arena, tierra de .relleno, ládrilIos, madera de: escuadriá,
tablas, tablones, esportones de espaí·to y palma, espuer-
tas y betas de esparto y hierros qtie sean t1ecés'ai'ios' du-
rante cuatro afios en las obras á c'árgo de la Comand@-
cia d~ Ingenieros de Cádiz, consüjeción á. .los mIsql()s
precios y condiciones que han regido en las dos subastas
consecutivas celebradas sin resultado por falta de licita':'
dores. ,
Dado en Palacio á veintidÓs de' junio de mil ocho-
Cielitos nóventa y ócho.
Con arreglo 'á l'O-quedetermina la' excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerd:<> con el Consejo de Minis·
tros, en nombre de Mi. Augusto;Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Rei,no;
Vengo en autorizar la.compra, por .gestión directa, de
hierros fulldid6s en columnas, aceros lamirrades, made:vas,
cal· hidráulica y cemento Portland· que sean ne~€Isarios
düraE.te cuatro'añ'ÓS' eéOnómieos, 'á'partir dél: d-e 1898-99,
en las obras á cargo de la -Comandancia de Ingenierbs de
Pamplona; con' sujeción á los mismos precios y C'Ondiciones
que han regido en las dos subastas consecutivas celebra-
das sin resultado por fálta de licitadores.
Dado en Palacio á veintidós,dejunio demilochocien·
tos noventa y ocho. '
Sin embargo de haber. pertel'leciio-á los citados cuerpos,
prestó sus servicios, en concepto'de dibujante, en el Depó-
sito de la Gllerra, desde ju-nio"de-1860.
Prómovido. á l3ubteniente ·-de Infantada, oficial tercel'O
del Cuerpo de Secciones Archivos, en dieiembre-de 1863, fué
destinado al Archivo de planos del mencionado Depósito.
A,scen<1ió por antigüedad alemw.eo de. teniente. ,de>Ip."
Í~n~ria, ófiQ~tl<1159-gU~do' de Se~iones'ArQhivolil"8ndiciembre
de l.~6.5;. ". ' '1
A 1asórdeuejldeIDuj3Cltor..general' de ;Estado:Mayor se
encon.tró en. los allc~os. de. EÍsta corte el 22 de. junio de 1866,
Bienqo re9,OIÍl,pensadocou etgradode capitán.;por el mérito
que entonces contrajo. . .
, Alcallzó el empleo de capit4nd\'l Ejército· por' la gracia
'generá} ;de 1868..,Yél grado 'de:coma.ndante ,en,abrilde 1871,
en recompensa de los extraordinarios servicios. que llevaba
'pr~stados ,en elDepósito dtr1l\ Guerra., . . ,.
. , En.septiembre de i87~ fué agregado al ejéróitodel Nor-
te, con objeto de que auxi~iase los trabAj~s tQPográfi¡:os del
mismo,. y .tamQ parte, en difenintel!l opetaaionesd'El guerra,
hallándose. entre·otros hechos de armas, en la tom6de La
Guardia, el~ de' octúbre¡ lps dias 10 ,y 11 "de 'novje~,bre en
las aooioneshabidas para lIbrar'á la:plata de Irúndel asedio
establecido por loe carli~tti8; el 1.0, 2 y:"3 de febrero :'de 1875
en las que produjéron el levantamiento del bloqueo de Pam·
pIona, por las cuales~~üe'pfél:l1fád:()é:on1l1empleo de coman-
dant~·delCuerpo.de Eetado M~yór 'de Plazas;'é17 '-da;julio
en labatal1& de Trev.ifio; los dias:2o.y 30del'propio mes en
elataque y toma de ViLlarreal de:Alava., 'podas .-que ftle le
otorgó el grado de tenien1Je .coronelj;eI14 de 'ago,sto'enel
,combate de nistia; deade 3 al J.3 de noviembree-n'los que
tuvieron Jugar á.eonsecuencia de la expedición ti Peñaaerra-
da, Pa,ueta, S¡\n León, Bins, Labastida, ReciBa, Vallaher-
marso y Barnedo, y loa días' 2~, ~3 Y 24 en las 'aooione~ de
Abs.r&uza, Miravalles, San Oristóbal·y Otiaafn.
Por el mérito q~e contrajo en las operaciones realizadas
desde enero ti marzo de 1876, y que ,dieron por resultado la
terminación de la campaña, le fué conoedidoel grado de
Coronel.
Volvió después al Depósito de la Guerra, ascendiendo'á
teniente coronel.por antigüedad en marzo de 1886, con des-
tino de sargento mayor de la plaza de OádÍ'Z, 'á -pesa-r de lo
cual se dispuso que continuase en dicho Depósito" como
agregado.
. Fné destinado á la ,cuarta Dirección del Ministerio de la
Guerra e~ agosto de 1889,. quedando de reempláZ'l al obte·
MI reglamentariamente el empleo de coronel en noviembre.
siguiente.
.' En enero de 1890 fué nombrado sargento. mayor ele la
~.ortaleza de Isabel II 'de Mahón.
Por reai orden de J.2 de marzo de 18tH se le die,ron las
gracias .por h~.bei' cooperado á la publicación de la <Narra-
ción 'militar de la guerra carlista de 1869,Ji" 1876).
Desde ag(')sto de 1892 desempefla el cargo de gobernador
militar de lá plaza de Tarifa. .
Ouenta 40 afios y 10 meses de efectivos servicios, y Se
~alla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Una cruz, de primera clase y dos de seg~nda del Mérito
Militar con distintivo blanco.
, Una cruz roja de primera y otra de ségunda de la misma
Orden.' , .
Oruz de Oarl03 III.
Oruz y placa de San aermenegildo.
Medallas de Alfonso XU 'J Guerra Civil.
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TeDie»tes ep:r,o:Q.olefl
:Relaci6n ~ue se cita
D. G.ermá~ Valcáreel del Ca$tillo, agregado á la Zéua de Bidi'
tander llúm. 29,. al regimiento Rilllétva de Gijónn'Ú'\
· .' mtllO 99, d(;l plantilla. ,;
~ Antonio Cano Fiallo, que hao8sado de ayudaste de~..
po del general D. Cayetall.o Vázqu&* Más lin la oe.
región, al ~gi~iento Reserva de Ronda núm. 112, •
plantilla •
~ Jasé Villalba Riquelmllf del regimiento Re&erva de B'tU'
joz núm. 62, en comisión en la Aeademia de In'fátM~
ria, alregimi~nto de Boria núm. 9, cOiltinuando ~
dieha Academia hasta tia de cutso, con arreglo ali.fi
tioulo 89 del l'églaménto OigAttiéO dtl las aóadéD:lita
militares. . .
~ Manuel Znbiri& GUáJl!Lrt, BS6endida, del regirbiestd Re-
Bárva de Gravelin8B núm. ~9, á la Z",na deOác$~5
núm. 40, iJe plantillil.'
» Mariano Pérez Royo, del tegimielito Reserva de Lotca ü6i
melO 104, al de tlegovia núm. 87, agregado. .
~ Enrique Ambel Cárdenas, agregado á la. Zoilá d~ Madrid
núm: ~8, Ji la dé Málaga l'iúm. 13, agregado. '
~ Faustino Fsnjul F-ernándsl, de reemplazo én la prhneti
región, á la Zona de Getafe núm. 16, agregado, .
~ Gonzalo f!lale.e- 8ie12i8 ..&f~to pina halYei'es &1 regimientQ
· Reserva. de Montenegr-6u nám. 84, al mismo, agrega lt:i~
~ Ftaneiroo- de la Co te Péfe&, de re-emp16za en la segunda
regFón, AlB Z)aa ele SevUls nlÍm. 61, agregade.
» Ricardo Notivilae Aldal'J, del regimiento R-e'sená de ovie·
do nitro. 63, á 1& Zcma dé Zal'a~Oi-á ndm. 1}5, agregado.
~ ManuElI Domingo IburB, de ltt ZOlla de eácére'S nuDi. 40,
á la de MádÍ'id núm. 57, agl'egá\io.
~ Cleménte Alv-a,r-fll'! OtÚÍlpHl0 Gondlell, agregl.tdo al regio
miento Refjé:tVA de Pontevet1ra núm. 98, al la Zdná de.
Pontev0clra núm. 37 I de plantHta.·
» Va~eatin ]hrna.td d-e IQlI Ríos, agregado éi la Zona de M....
drid núm. 57, á la Z'ma de Madrid.núm: 58, llgregad6.
. .{~
Coroneles . ' '\
D. Pio Agnirre Rod~iguezdel Campal, d~l regimiento 'BeB~rr ':;;'
va de Plasenma núm. 106, al de Jaén núm. -58, agre~>,
gallo.'';:'~ ·Gustavo Nog~erol ~errero, ascendido; de la Sécre~a.r~~~r
de la SubinspecCIón del tereér Cuerpo de ejér.a1to~ al"':
cuadro para eventualidades del servicio en la iercelii .
región, en comisiÓn secretario de la 8libintlpeccióndel
tercer Cuerpo 'y Gobierno militar de la piazá y proviJi~'
cla de Valencia, co~ a.rreglo l\ ló dispuesto en real ót~
de 13 del actual (D. O. núm. 130).
1> DemetrioCamifias -Gonzáiez,d'e re~ú1plazo eh la prime-
ra región, al regimiento Reserva 'de .Madrid. Mtn. ~;
agregado. . '.
~ Fermin Alc~ydeMontoya, delCJiadro' pal'aeventualid-a\
· d~ll. del flervicio en la primera régi-f¡ri, á la Zona de
Madrid ntun. 58, agrega.do. .
~ Julio Oirl~t Bú:tlef¡ de teemplezo en la euafta region, 1.14
Zona d~ B&reelona núm. -59, agregado.
. ~ Ilermán Alva-rado Aguado, tlscéncendido por mérito 114




'. ·EJfcD10 •. S~::. El ~e~ \'<!' D.. g), 't ~'" ~." l\OWh~fl ~'" &~.i~t
Ue~~nte gel ~~i~O,B~.h.a setviqo. ~ispoI!~r' ~.u.~ !qs jE~~ª·Y
ofimales de la e~c~!a. 119trva del a.rm~ 4~ rDfanteria,co.mpren~
d~dos. en. ll\;ej~ttiente relación, -q~e plín,cipia con D. ¡¡lo
A8'l\Ü'r.e.Rodri¡UR jel Ga-lilpal y termina CO'1l ·D. Rar.el.A1oD·
~o Rivel',óD~ pas.en á ~vir.los d&stiD{\il que- en 1& misma'8e
~fI~ ~A4lt.\J}; !lien~(l.1ay.olnntad de a. M., que léB cmpit&tu¡g
a\~~~~ ~l3, ~, ~~u.él~. e;upQr,tor da. au~tta que- Sil· 4~in.áil.
~ ~qer~~!J,~M'J~'Qf·~. pp'r(J.i~p, &\l ~t1.{)ljQ de ~..¡o sin e:)
C!~~,9qm~ij~tl WIW~ ~qq,,; .
º,. ~e~~ 'i»r~eq. ~q. ~~%Q, á, v.., ;" P~~ll ~u c.~B.~iJi9!6P.Ito, y,
~~~~f;\ ~!~.~~s.~ º~o~. a\lJ\~d,~ Ik y ~ :rv.., tp.~q~~1 lIí5:oli\~ ~lJ:-·
Qri~ ~? d.e í.'\Jí1i~ ~e 1.~~t . .
CaRPA
Sei\.or qf~en.tylo! .d~ pa~B l\l!- <;WHrol'~
Sei'íorés Capitanes generales de las. ~~()J'1.eª~. i~.i\4.:P~"!~ .
Y ~1q~~~,,~ ~oIpf~<\~tea ge~&rales dé Ceuta y Melilh. ' €Qm..~'h '
y mreotót~s' 6 l11. ~.bueIa Sup~.J.:\~~ :~~: ~!(~~a..,; ~daini&: D. Mariano. Fíta )l,¡osooB', ~ l'eemphtzo en la priníer~ región,
de lDfanterla y Colegio de Maria~" . al regimiento Raser.v&).q~H~.~va núm. 94, de plantilla.
Sefior Ordenado!' de pagos de Guerra.
Sei'íores Capitanea generales de las r~l'i~J1,8~.
pelac,i6n ~'J.te se cita
!-? .~~~liP:9 .G,,}'q!~ ~r9~, .!lgr~g~Afi ~. !!\ ZQny. 9~. ~Il~ºr~
" púm. 23, ~ 1~4,e O:r~~~~·!i1Í}};l. g,!Í.~p.~~p.~líla. . .
?S~~uqda OJ:~~ Portel~~ 8ácen~ido, de l~ ~Qii~de ;Pp.~~~.~
'Vedra nl'fIJ;!.. s1, ªb~ d~ tl,1gp !ilúp1. 8, de plantillg. .
» José Mora Muto, agtegado Ala 'Zon!Po de Barcélona núme-
ro 60, ;'lá a~ Gerana Ilñ~. 24, de plánti1la.~ _...
., p",rlo~ Oil1Z Aril!8 d~ Sfiayedra, áStleJiilida, del regimien-
h dl)Sorl" '~ú!X'-. 0, ~ la ~I;lna de oi~dad. R;eai núme~
rn 2,7, M p~~utmª, '
.~ f~f\~c~~~p ~~p~~~é~ ~'m~~!\n, ªg~~.8~I\!l.~ l~ ~~l\ ªí' ;M,~
.. . . ~l'jjJ n,Ú¡m 57, ~. l~ Plil M~.8p'e~~ ml~.· ~I)~ d.P!Il~ti~h~,
. ~ ·§l.m~~~g9. 9I}T~í~ .J?~l,~t\9~ ~fll raªimlllQ.tR ~~,a~Y!'- a~
~e?oYI~ ~"!n:t~ ~7, ~h!e :f-4!~~P.91!l P~JR. ~Oij,. f.lft p'1~q~
,tillft ~ 1 , • , .••. ;.' . '.: . '.
. ~ ~er~~u:ido .Lóp'ez~éa#bét ptili} Zopa de Viljpría núm. 62,
, '~I "rigimle'rttÓ' Re~érva:de Sllgovi" nunl. 87, de '~laJ;l-
tilla.. .. ,
-. -"'r" .
~ Luis F~rt1Atldez dl1l Córdoba y Zl\,r~g{l:e.l V~H~~ p;l~rqués
de Mendigorria, agregado á la ~~.~'" ~~ Mll:i\f~4 núme-
ro 58, al regimiento del Rey núm. 1. .
~adri'l22 de iunip d~ !~~~.~ .
QQO¡O.N PilllpT:F.wT~
nEaa-aTOS
Excmo. Sr.~ Eltey(q.D.g~',y~-sa~~l. Rti~
Iblpnte del~)~ ~~o.1üci.éñ-dé está 1echá, 'ha tÉfuido
~ b~J). q.iflpjilMr ,qq.e llo.l!l IOOrone-hle • la~ •.ac~!V& «él
~rw.-I'!o -9!l #.ú~~tia c,oI!iPJl'f$M~os 1lIi\ ~'Ji~ ¡]ljJí¡¡~ión~
q~~ ¡)~~i.p.i.a{,l!>n~. .~~liJlJ) ,Gilr.c.i,a.~l' l/ -.t,erprlna «ID
p. ~I! rtl<r~~4A' ,~.tl C9.'l1(l;b,$" Z8,tC0 ifl1 V.aJle:t ·mar.qués .de
M~~q.j~rll'f.' p~iW,1} .lle~tiQ3MJ!lá.19S (lu,erp,qa q,ue,enlamis-
~~~~.~xp,re~~.. .' .. ,' . ,
De .réal orden lo,~j,~o.~.Y.: ~~ ~~ll ~~~~~!lt~itU;ltp '1
de~ás Jlfe~~s •.. 'D~os gU,l'rde. ~ v.. ·l!l,.~u(JJips ilños. :Nra-
llñd 22 de junio de 18tí13'. .
© Ministerio de Defensa
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•
1'>; SlinÚ~g¿' iiaé~d~ro lie~ull de r~einpjázo en ~~ aé~unda
. región, á la Zona. de Zamora núm. 23, de plantilla.
) Pedro Serrano Yort i agregado ~ l~ Zona de Murcia nú'
mero 20, á la de Logo nÍím. 8, de plantilla.
) Agtlsila BJillllgdel' Fábregat, agregado t\ la Zona de Pam·
plon,a núm. 5, al régimiento de América dÓ.ri1. 14.) Jose S¡stre Tormo$, á~cendido; del rtigImil~nto de Ásiá
núm, 55, en comiaion en. CanariaS, al de Ráserva de
de GravelinllS húm. 89; ne pH\ntilla.
.) Fed~riCl,o .~a~?s..!laliél ~el. bata~l~n d~za~ores llegio.~t\}
de b'ananas núIh. ; al bata1l6n Reserva de CanarIas
núV!. 2, de plantilla: .
; FranciSbo Sánohez G~rclá, deia Zona aé Osuna náíii. lO,
'. á 14.deJJast,ell6.n J~m:; fa; á.$r.égadQ. . '" .¡Mrñ1i¡l:M~}otó'MarStó; ¡scencHJo"déi r~gHbilint¿ JiL~~
Rerñá íiRnL 2. , iR zSiía /le bsuna illim: 1d; de plan..
Wlla • •
t .A+eií~o o¡¡ieón' :Mart'in~z, dé r~em'pláz~ en la séptifud
-::·9 ' ..~.,., -."',". ",. J :. . ~., •
"ngj~p, f l.a_ZoE,~:,de Sa~amance; ~úm.~ 5~,. ~,g:ega~,l?~ •
) JOi!~ COronado Ladrón de Guevara, de plant1l1a. en la
" '\ .": "..' \ '. ~' .~ ~_ .......
Zona ge BarcelQl13. numo 60, á lá misma, ~gÍ'egádo.
; Maii~l Ifon(es 1ernápd~z, .~reg~do al reg~iniento ita:
, . serv'¡ de M~tá~á ndm. 60; á iá Zona lÍé Ba~oél~iia nú·
~ero 60, da .piátiiiúa. , .
.i ..",~~ .... 1'~>'t. ,,,,.,\,~".,.~, •
• JC8.~ R,~drfg~e~¡~!i~nes\de ,ré~~pl,~~,~n ~.~ ~rimefa.re.
~ón, al regimIento Reserva. de BadaJoz núm. 62, agre-\lll..;•.
t;8UO.
i tiúí¡¡no Gei:&i~Árizmeridi, de reempla~o en. la siígun-
, ; d¡..~~gi6.~,3 la .~o~~.~~ ~:~!!~í", ~ú.~. ~l,.ai.re~!LÍlo.. .
) SliverlO Moragnega Artal, agrég~do á la Zor.:.a de Bar~~
t ,.lo~n~.~~~, ~O, á l~ de Zafra núm. 15; ágrega~o.. ." •
) Juan Jlmeno Acosta, agregado á 1. Zona de Vllldranca
núm. ~6, á la.de Barcelona núm. 59, agregadQ.
• José Paeyal! Vargas, de réemplazo en la sexta región, Á
Ja .Zan~ de L.og~oñ~n:tí~" 1~ ag~e~~da.., .. , .
) Pedro Cano López, de :eempt.azo.e.n~~a ,~~Rt!ma región, l\
, la.Zona d.e'yalladoh¡J ny,m. 36, agrega4o. ,1 r, ""1'i",:o"""._~;\ ..... t1~\- .,' J'~"'~ , :.... :.,,'"} ~ .~., .. ,'4 ......'" ,1"
) Pedro Boto Menéndez, 8scendido~!l.d,J,p~tN1ó.1l ~\lz.adol'ES
~e 14,u;W{Il.~~ ~};\. ~1Iclisj,ó:q, ,~ é}. b,~a~óD ~~~pl:~~nio1jla:
rlO de Madrid núm. 1, á la Zona de Madrid núm. 57,
; ~~3~~~~ JF:;;~1n: J~;;;iii~i~~~ ~Q .i~ ~i~v~ f~~3n;.~"11't """ri >~'" Ni::·... J';:' lf'i'frF .i'~ 1'''' .~q" ~t .* ' ... ~ •
• ,'70 ~l'+t~?q~) dR}I~ Mqf,.qija Ptfp:r!:~"~~',~~~$'~ ,\1 5<,lr.l I,t
• Juan Am.engual Adro!:e~?~,r!l~l'.4(M\~ r~m1JlIentqt~~erv8
< .¡:¡,~~, ~~,~l'~~s,~ú~"'~"I~~~~ Bf:J~~~.,~;}l.l\m...'f. tl.~~~~~o"
• Ji.rladio Fernández Gon~t1t~'"ia,gr~~a~o .,~ ~a.,.~on.~ ~~ Cá-
"~.n~Ílt\l 42, al regimiente Reserva de Cádiznúm. 98, .
Bgre~ado. ,,'.' ' .
• t { • ~ ~
~ .Seba~t~ª~ ~o,eno Mop-tero. qereepl.p18z\l¡e~)a primera
regióI),,;á ~ll. ~o~. dEl G:et~fe ,núm. 16,_8g,~eg~!lQ•.:.
), Ca:rJ,p~ RWz._~Ill.Qp~\l,flE\feeJll,p!az9.e:Q,)P. .cul:j.rta región, á
. la Zona de Barcelona núm"p9, alP.',gado., .' .
• At\.~~niq "d.e;J~ ..lfpeqt~.\l\fQrep.o,. ,a.~\,egadp"á J~I ?~np, ,de
Sevilla ~Ú%..6h á~tl d[3,9á4.~~~tP•.42,~agrl:lg~do.
• Ant().nfq J!l.~~qpr ~er».iúd~J·,l:fgrpgp~qo, 4 l,la, ~qn,.a:\d.e~ ll./(
. Coruñllo núm. 82, al regimiento Reserva de la Coruila
~..,' ~úmerQ 88, l\~re~do;" ~.f. '.:, ¡, . OCt; , ".,.; ::'.1 ,,:", ~
• Antonio Slllra Culet~ ~g~,gp.~o,.Ael ~.Ji:m.i~l?-~o. ~e8f!rva de
M;~t~¡r9 núm. 60, á la Zona de Barcelona núm.. 60, agre·
gado'. . ¡ .' ; ,";1';, :" \
t. Rei~9q C.n,.r~~Qh'V~9"t~r'~"'I.de:,ree,mp.lazp~;Jl\p.{ 11\ .qpta.'ya.
región, al regimiento Reserva de la Coruila núm. 88,
. ,1 l!gr~d~,;. '. ;'\i '",'{ i)l} , :Ii'.' .!.. • '.' ,< ,~
) Félix Benedicto ~~~J,'~~lpna~ 8.Me9.«P.vdQi; gelf,r~jJ;qiento
do San Fernando núm. 11, en comi~ión .11 CanHia&,
© Ministerio de Defensa
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al batallón Cazadores regional.de Canarias n1,lm. 1.
D. Ieidoro Fresneda Cano, 8gieg~dQ, del r~gimi.~nto .Reserva
de Lorea nÍí.m. 104, á It\ Zona de MurClá n~m. 20c
a~J,'~g~dof .. _'. . ., , e,.. :., :.
» Visitáción Mufios Lillo, agregado. de la Zona de Pamplo.
na n,úm. 5, a~ regimiento Re~erva de p'&riípióiiádúme-
ro 61, agregado. .' _" . .
). Mi3qel ~~tm!l Sap'?os~~greg~do, ,de 1:" Z!ÓIÍ~. a;é,V~!~ll;9il)'
núm. ~8, al regimiento R~serva de Madrid n'ÚDi. 72,
. agregado. . , . , .
) Elias Ro!lrig~ez 'Martín, "d~ r.ee~p~a~~. e~ ,1~ ~'ég~~lIa/~.
gión1 al regimiento Reserva. de Madrid núm. 72, ape-
_ 1 ,gado. ...,. , .., .. -
» Aa.o!!~~,f\oqurriH,~~4~~~, ~Í1~ ~~ 9~~.á~o d~i~pa~~te de
c~mp(j del. general D. Antonio Dabán, eA tá nrimerar~gi6h,Alít.Zon~d~ V~íén~Í~ ñám. 28, agr~g~do.
':t Mariat;lo ~ui~ Sérníno, as~endido ppr zñt$~~to-~e gt:l~1~1
afecto para haberes á la. Zona. de Mq,dtld ni'!W~ 58~ y
_ ~uje,to ~19.s ~r~s•. 3;° '! ,~~o d~. lá, reá~ orªen de 27 de ju-
lio de 1896; cOÍl.tin,úae.~,~gtl&lsit~acióIi,. ~,,' .
• JU8~ Ji~~Il~z Torp".d~,r8emplazo~_n ;~a ,sexta región, ~
la Zona~e ~~.lD.j>I01?'~ l\ú,D?-...5,,~gre~~4()·. ,\. '., .
» José Garcia. Toledo, del regimiento Reservé. deSego:via
,:.,<' ~ I ,.., ,~ ',,¡'t\ ' ." \ . " .. \ ~
mím. 87, 4.la ~f}na !i~,,'.I:91edo ntlm.12; de plántilla,
.cohtÍhuando, eñ cóniisi6n; eníJAba:déÍnilt dé IÍliánterf&
hasta :fin de curso, según lo 'Jí~pü~~to én lacreal orden
de 24. de' mayo último (D. O" núm. 114).
'. Enrique ~~yorga. Ra~a, ~el regimie?to ~tll Ihfante .u~­
mero 5, al dé Reserva de Segovia núIÍl: 87, de plÜ,ri:..
.... tUJa., .. .; ..., .: .. " . , :. '. , .• '. t. •t
.) Fe~~r~co, ~,óm~z ~e,lS~laz~r'y ~~ ~~ V~g~" ,q,scjlndiªo, dé
. la AClidemía de Infantería, al rélimiéntó del Infante
¡'\ ~ • ,)', ~"'~' . .'~.- -: ,1 .'; '~.~'" .. :i".~ .. ' .... :, 1:
n,V.Pi!;;.q, g.o~~!~~an~o ,~n d,i9hjl ~ca~e~!~,.,b~.sta:.!in .dé
~urs.o: ~~p,I~,!~~~lo. a~, ~t:.,,?9 del reglamento orgánlc\l
ae lila académiás milHáres.
.. i t·· ~f ~ .. 't
» Ger,lQán Villanueva Diaz, de reemplazo en la primera re-
.. ,~ió~, ai; z~·~~ de G~ta'fé núm. 16, á~rbgitd~. .
· " '_. , ',:~apita.nes
D. :mdua~do..Oom.a.s Delicadp,., dflla Zona de Lorcáe núm. 48,
- 1 dehegirpiento deSol'ia núm ..9.,.; i·L· ,
» José Alo~SD .PeJ,ón, da. laZQll& d, Palencia núm. 44, al
, .' regim.ieJlto de la, ReilllUllhil. ,2. '", . '.•," ,.,'
• Luis ;v,ald~s,,Bel@, qe¡);ll ~n",.de.,Avila núm. 41, al ba-
· i1 tallón .Caza~or,El~dtU\fi~Jlila, t\únt.,,~Ql.. t,., - -
) Felipe Sanuy Castro, afecto PflUl bab~el!l.al..r~gimiento
. a.es~rva\de Ontoria núm. 10~, al regimiento de ASia
.n.úPl•.,55. .....: ',.'.'. , " . ,.:: '.1"'; c" ,'.'
l) JoeéBasillaCevallas,_delregiJ;niento Re~erva .de.Ü'viédo
núm-ero63, al regimiento de.San Fernando nÚll.}.l1-
• AntonioFrancéa(Joloma;d~ .regimiento Reserv¡adeFh-
" lipinas .:núm.-70, aLbatallón Reserva movilizado de
Canarias núm. 6, oon arreglo á la real orden de 11 de
abril último (D. O,núm. 78). . ' ";i .• " .
II Nicolás Diaz Saavedra Hernández,. del. regimiento Reier>o
va de Castr.ejl:\n& núm. 79, al batallón Reserv.amovi..
lizado de Canarias núm. 1" con· arreglo á la réál orden
de 11 de abril.último (D. O. núm.• 78):. < -
:t José DacalMéndez, de J:eemplazo.en la octava re~ióñ;á
la Zona de Monforte núm. 54~ . . ,:
• José Amat Vera, de la Zona de Lorca núm. 48, á la de
Alicante núm. {5.
• Fed.El~ico L6p!l;$C.~mp9~1. ~e. :l,'e8)Xlp)azq en la sexta región,
~ á 4.l.ZQIl.-'~ ~n·~kastián n1jDl!tl1l1~ \ .•r •.1. ,J. "';)
11 anuel Aloántara Podrinaci, que ha oesado de ayudante
•
Z' ., - t • '1')1' '.)f J
-;.'~
.~R.. o. ~~. 1~!;
.,
d.El campo del general D.• José Alcántara, en Malilla, á
la 'zdJÍá''de"m:aarld~n-iíiri. 5S';:' .' 1,'"(¿.,'; c'" ": i1
D. Ramón Carmonil; Galla"rdó', de reemplazo en la primera
"''' regUlli," la ZÓna 'de':aaila]oz num. 6'." d, ,4 ,'.
• Ramón Blanco Alvarez, de reemplazo en la primera re·
>, • ~giÓn, á la ZOrla'de' AlicantelilíriL 45." ¡•• '" ,
• Máliáfio :G~'rcia;Gúijltrr~','dela'Zónad,e Almeria núm. 9,
á la dlt Lorca núm. 48. . .: ,,'" '
• Eduardo ú.tór~ Feriú\ndez, afecto para hageres al regi-
'tnlento Reserva dé RondaInl'm. 112, á la Zona aeRon-
da núm. 56. " ;: '
• Enrique Gutiérrez Valcárcel, del regi.miento ~eserva de
-, ;""Valladolid n1\m. 92'; á ia'Zona aa Loiéa núm ~ 48.
• José Alvarez Vázquez, afecto para haberes. al regimiento
-, Reservli'de Oién:sé ntihi'.'59, á la'Zolia'de Orensa n::'a s:
~ Ilde~oIÍáó T,ones"Oristóbal, dé reefuplliZ'o:eri lá séptima
'legiÓn: Á1Á'Zóúá de Páíenc~a niím. 4,4:' ..
• VidiílAi-ia,j'Fojeda'; dé reemplázo'en la te,rcera reg~ón, á
': ,la' ~ona'deTarragonR ñ~¡n. 'ss. ",. ,,
»JuliáncCanílis Mija'rEls,dél regimiento ~estlrva de Gijón
núm. ~9,'al d.~ Ont(jrianúhi.~mt'·. y'~'" " ,
» DomiKgol:Aieá Órti~,'déreéDiplaio 'en l,a qutnta región,
al regimiént~ 'ReserV'a 'qé Lé't1da 'iíiím: lQ'7:¡{~ ."
• AngerVi~rlfá'n~guado:asc~ndiáo:~fécto p'ara haberes al
, "Iégimi'entQ'~ésérvá'de BIlbao 'D.úfu..'78, al dé 'R,eserva
d:e'MÍranaá nitñi:'6t· ".::', ' ., ,.. '..
JI JuÚ~;'sérri.\no"órive,'del regimiento Reserva de Cáceres
niímo 96;'aÍ' dé AútiIías'·ñú.Di:~8': "-"-,.,,,,
• Manúel DáviÍa Avales/de la Ziínaae Eldejoz núm. 6, al
. .. "'regimi~nt¡rii¡s~rVt(d~' Be'g6via'n:lim;87~' .
JI Pedro Población Oarpintero, afecto para haberes al regi~
miento R~sElrvá. da Valladolia' núfu. 92, "al mismo.'
JI Doming6 Batét 'Méstres,' del regimiento Reserva' 'de Fili-
..... ·'Í?iIí.~s. n,~iri: 70, "~rtin:11l0 tle l,á ~!i?u,~l~ 'Superi~~ de
Gúerhi,'al de Gijón núm. 9'9, contmuando en dIcha
Escuela.. , ......." .......
» J osé'Ló:tié'z Murillo, ascendido, afeoto .para haberes al ..
regimréJiit6'R~$¿rva 'a'é' Gia~~linaa'úúth; '89, continúa
en igual situación.
» Oésar Valero Moreno, de reemplazo en la primera región,
aI'regimiento Reserva &e Cácéres·Í1útn:'9G.·;·" ,',.11 J,
» Jesús Gómez Serranó'; del'régimiiirito'llél1:lerva de la Co·
"''futia húm'. 88. á't d'e oiu'áltd R~al1íútil.8S. ;\ '''' "
.• Juan Illana Sánchez'uij Vargils, del regimiento Reserva
, :de diuda'd Rfiarnúm. 83;"en C'oñli~i&il eJí" él Útll~gio
de Maria Ori'iiHna,'iil de' la"'06rufillo 'nlíril:. 88,'()bnti-
nuqndo en dicno 'colegio. . ""'¡.
» Hilarión Harttnez Santos, de reemplazo en la quinta re-
gión, al regimiento Reserva de Huesca núin·. '103.
» Juan Losada BJlltolomé,<1e reempls'zo éh lli~o()ta'Va re-
, . gión, al regioiumto Re'erva. de Lugo nú'm. 64:-
'. Bafael Ferriández Ou~dra', de reemplazo en"'láprimera
región, al regimiento 'Reserva' de'Filipinas núm. 70.
» José Marsol Farrré; de rtl.emplazo en la 'primera región,
al regimiento Reserv~Qe B1.tdlljoz n·4m. 62:' ,
» Jos'é Perez Sáez, de :reeroplazoen la segundá' región, al
, . regiroien'~o Reserva de ;Jaén núm. 5$'; ~, .
» Luis' Mata; Pumarino, del 'regimiento Reserva de Oviedo
núm. 63, tí; la Zona de Gijón núm. 43.
, Emilio de Sandoval. González, del J;egimiento Reserva de
Bl1ba'b' núm. 78. á la Zona de Ávila núm. 41".
Primeros teniente!!!
D. Miguel Alcántara Pedrinaci, d~l batallón Dis,ciplinario
de Malilla, al regimIento' de Asttüias núm'. sr;' '




,(~~ .• :, ''I:'1,~ {.( ;:'h::_;~'~ .-;.
D. Camilo Oarrero Qutiérrez, 4el regimi~nto ;de. *ic~~IÍ'
e mero 2,a\ ~e 4-sturiaa nÚIn. ~~.. . ~, ..' , .
• Telesforo <i!utiérrez Alberti" ~el reg~miento d.e .Á,frics nú,
mero S, alAe Aragqnn~m.2~~ .. '
J Joaquin Martinaz S~nsÓn, d~l r~gimiento de África nú-
mero 4, al de Albuera núm.26.,
• FJ:lméfsco Jíménez' Oiga, del regimiento de África nú·
mero 4, al de'1saberíI núm. S2':>':"'" . ,
• Victor Martinez SAnc:ttez, d,el rf)gim~miento de África nú-
mero' t, 'áÍ'de :I;\llléare~ núfiC4iC '- .:7 .... '.. ,." ...
• Juan Barinagadé'la'Loinli,'uel batallón Cazadores de
. Maniiá' núm:· 2(i; -af'regimÍentó' de ¡ !síiirHls 'núme-
,"': . .,._ . ::.;¡ .,.:i.._"~':,, - ..... :J'.-'.''';;'' ~.:~
ro 31. '
J Julio Segura ~,avarro, delregi,mi~nto ~egi9na(d~ Balea-
, ", ... ;".<~ '..,. '". ,,_~ -'~'.,-"."" ~·ti.,¡ ,_"D~" •. p",,,_·.r ,.l.~._"~~,, ,~_
res núm. 2, al de.S!lVllla'núm. S3.'·~ ,
• Blas"M'éiHavilia 'QuirÓsrd~f régimi~ntode babel II nú,
':nie~ó~32'~"árdelI~f~ñté~núm,'5. ,'e,e',' .: :.
• Mantfel G~rcfa <leí 'Q~mpo; dji, régi]llij:lnt~ de Yad:~ás
• íÚ\iñ1.. 5Ó, 'en Qomisióir éñ eÍ batallÓn: 'Reserva movili-
zadá d~·Oan8li8S'íltim. ~, arrégi,ih~en'to"d,eYad-Rás
núm. 50~· al, cual se incorporarÁ~ ,., ., .0 ' " .
J Manuéí AÚímeguJLuzarret.8, cíeCl;lat~IJ~n ,~azadores de
,,<cÁlba de' Tarines num: S,'al·b~t9flón'·movilizado Re-
'serva d.e Oanarias nt\m. 6, en comisi,óp, con arre'gl,oá
la réáforden ifé :il d"e ábril 'Ó.ltiÍno (D. O. núm. 78).
• José'Royo'B~ñfu~, del reg'imi~ntoi ~~ Áfri,c~ núm. 4., al
,'de Geironá' nitm. 22.. '.' , . '. . ..
• Rafael' PAstO'r Cano, del regimienl!o de África núm. 1, al.
• ,~ .., •• - '.' - .> '.- • • , .~ .,.: , • .'
de Ellpafia núm. 46. . .'
• Juan Óreá'po' Salinas; del re,gl.miento d~ l.a ~eina núm. 2,
áfdeAfrioá'ñliin. 3.'; . . .. :. , . '. ,
1) Joaquin Fanjul Go:qi;' de(~egimiento d!3África núm. 1,
.al de Améri.oa U1~Ín. i4,:' '. " , , .
• José Q:iner MoúillÓ,"del, 'reglpliento de Áf!iea núm. 1" al,
., a~Otu'fuba'ilfnn. 4'9'~'M:"""~" 'J~'" .1". "." ';.~ "".'-',':! .,'"
» Lufg~"té'o6" ':AMtreil: Rivera, del regimiento de Áfrioa
rl\ínt."í: al de' .Albue'i~:tiiÍm. 26: ' ,;" ¡ ;<$,' ,". '
• Francisco Vázquez Maquieira, del regimiento d,e África
, f 'Uúni: t .aI1:Íata11rln' C'at~'dbre's dlfé'B:aJ}aha ti'Ó.m~;187
l> Antonio GófHek'¡gíffÍó1i'ez~31I~'fl;t'~ghliléiitbl"d'é"-Afacá;nú-
"'riler6:f,iaf8e Tó'le8o;\1úW.-~5:'I~IJ.!? ,'4' n> r e.,.,- ~".
• Ferñliií.'d'JSr,.le'f'V!i1ít"''di{~g¡,bíiento de África núm. 1,
., J 'íill\éEifremaaÜifil\tro!tllf.w.\1i-..l'"r, fluH1"'U t ••',!"·! '
» ÁugerJSái1:6h~'tC1lsg~~ dl:Jl'~iegi&iento de Áf:!e¡!' n~:n' 1,
al de Baleares núm. 41 . .. :.í! .~.
• MailuefRistó'í'i' cth~i'r4~e la Vega, del rfgimiento de
Áftibn 'ñ'ül'n.·.2; ál;¡fé 'll:iUet6á'd\tflr nt.·ín!'r#:JnI:o'. . o
• José Miu¡Ífh~torana,·a~fr~~imieb'tó"':de:.'i.hIii~'núm. 2,
al de Oastillá' rilHr~ !16.''''j: :.m·t·~.< {H';;)'"j(;';" ll' .
» PalJ1h Lopgz l1.1'izue'ti, dé! regimiento 'de África núm~ 2,
·'lÍr'bátm6ri'C~'i&dotek·d'e·M8'drfdh~ñi.:2": ,: .• ;'
» J erqnírilb Juan Cl~r;-¡Un re~ili{í~iiiH '~~Áf,rft,tt n~~. 2, al
, ""regional de B¡¡}(,laresÍ1úfu¡'2;;" .' l. " ."'" • ,:.-
» Juan More,no Guerra: y. Alonso', del r,e~!mie~tp ~,e. Afr!C.~
· '. 'n\'un; 3, 'lil da'Gar'tllano 'üú'fil: 43:~;¡;j , (f'o'. ,,,,:, ,,,
J Rahnúndo Gar'oia Ji:rnéliiéz; del reglmiento de África nú-
mero 3, al de Borbón núm. 17. .'d..,~
J Juan Sagu-és'AiÓart', 'defregimiEmto de África nújn. 4, al
de Asia núm. 51. " " . . ' ...I.,~
:t Rioardo Sáez de Inestillas, del regimiento de Áf,do~. ~ú;,
- 'meto 4, al de GóJpúzóoa núm. '53:' ,,'1 " ••~, ,





"D~·'ltusebio'de la¿ HerÁs Hernlfudez,; tleÜegimiento de Al..
. mabsa: ntlín: 18;,alde R'eaerv& 'de~ Lérida ·num. '107.
') Laúreano'M:'énglPat ~erranó,' a~cendia6, éegulÍdo ayudan-
,te d,e' 1~'plazJ'de Chafarinás,'af -réglooitsri(ó'Reaerva de
i Jaén'Jiúm. 58. .
» Francis~o G~in~~ Sorba, á~ú'eiittiieiÍto";a~l' nldeares nú..
tP-ero 41, al de Reserva de -Badajoz nÚQl. 62•
11 Diego Guisado Murillo, dd regimiento' de Castilla. núme.-
ro 16, ti la Zona de Badajoll núm. ,6.
» José Arooas Máfiez, /'1scendído¡ de la Zona de Valencia
número 28, á la misma. ' ,
» D~lDaeiano Nogales Redotldo, 'aec'endido, del r--egimíento
. .' de Toledo num:--35~á'lá Z':liiade Valladolid núm. 36.
"» justo Poveda:~ierr~,as'é'endidb,auxililu 'dé'l~,Zjna de
Manrees'nú'm.39; á la misma.
. t Nicán:or'blca~aián Oerro,"ascendldo; su~rnuínerarío 'Sin
, sueldo "en lIí primera re'g1611l~'(Jótitihud'~n"igual sitna·
oión;
. • Remigio Abajo Palomar; ail<Íeñdido', dé la .Zana de Me...
drid núm. '58; ¡na misma. '
» Feliciano I'érez Pastor, aecendidol:del1tegÍlitfento Reser-
va de 'Lugo núm. 64, al mismo.
» Francisco CQp1p~no Sal~~do, ascendido, de la Zona de
Murcia núm~ \&0, á la misma.
» José Sánchez Cetlal; aScl!fldido', 'lfuxHi"ar' de'Ja Z'niá de Al·
bacete núm. 49, á la misma.
• Luis Dominguez López, M8cen,lido, del batallón Discipli-
1 ario de Melilla, al regimiento Reserva de Zafra nú·
'merón. ~, .... ' ..'
'lÍ lf'ránóis1Jó'{fatoiii iJilifélfez; lisdetídrtt{l~ 'de'rt1emJplll-2CJen la.
. ~ pfimehi %·gl6b','cthtii\i;(~n"ig,fal"~iitír!éi'ón.
- »' Flaiícisco'Leht FlittlféB~'ils-(jel1ldfdo, 'B.1li:iUa1'1·áé'1a:'Zóna
. .;th~·:t~órf iÜlm';OO~ 4'111' ntM'trs.-· '.' .
.. ~' BérD'ardóUarrisbó J>{itez, de'r~~'rilytf9Z¡j' elh¡¡;'S'egulida re..
,tgióh; a~la'Z¡Í¡'Ílll;'1.léG'rli'flillle. nu"til-,'34. / ' .
) Jaime RiquelmeLozano, del regimie:r:to de Soria nútne..
. 'ro'9'j'sl' {fe :Madrid' núm. 72;' liara.- los éféctoa dé la real
órálm 08 'lT del actúal (D: tO:f1Üm.: 134). .
» José Garoia Yá.fiez, del batallón'~ziidOf'eaR~~ii)nal:'de
Canarias núm. 2, al batallón: Reserva de Canarias nú-
nuero 2. .
» Bias piñar Rodriguei;'dEl'lá'Zon~de' SeVilla ~tlm. 61,' á
la de Granada núm. 34.
» Ricardo sfl1rA RaBt~Ól1o, de laZona de Mlldria' núm. 57,
. á la de B&dajoz núm. 6.
:. Saturio Lumeras MUñoz, deH~gi'Díiento Reserva de Pla"
senoía núm. 106, Ala Zona de Madrid n-6.m. 57.
.D. 'Amador Castro Quesada, asoendi'd;!!), ,de la'Zona. ,·de Ma-
drid núm. 58, 0:1& miam",.
» Enriqu-e 'Guilva.r Meaa; ascendído;.'del regi-miento,Reser,.¡
, va de Málaga. núm. 69,'al mismo•
».Miguel Gótnei Martin,-de reemplazo en ~a primera región,
. á la Zona de Toledo núm'-12. '
»' 'Abelardo Galsrza' Alvárez Maldop;ado;"de la Zona'llaGi-
jón núm, 43, ala mlsma.
.-) Jústo Yáfiéz'Gauóu,.deia: Zona de Pontevedra-'ntull, 37,
á la:'de G"iana8lÍ-nl1m. 84.
» JlÍan Alonso-Delgado, del regimiento Reserva da' Se-govia
número 87, al de' Pahmcianum~ 100.' ,
D. Virgilio Garán Riéó;dél regimiento de África núm. 4"
", al .dll .ql\13tiUa Jlúm"l~. " '" '."" ..
» EmUio Sánchea; d.e la Orden Caatrillo, del regimiento de'
, África ntul). 4, al de G:¡¡¡.rellano núm.. 43. ... .
. »' Joaquín Mariin,Sornos~"del r,egimiento de África nú·.
mero 4, al de Tetuán núm. 45.
» Rafaex' Moreno .de Guerra, del batQ.llón Disoiplinario de
Melilla, al regimiento de Garellano núm. 43.
» Jos~~;pjllÍo Rom~rol del.r~gi~iel1tp~~gionel de Bdea··
res ,núm. 2, al de Extremadura núm. 15.
» José Seva Iborra, del regimieuto Regional de Baleares
núm. 2, al de la Princesa núm. 4.
t 'Ranión Babé Ruit dePorráa, d~l regi~ilÍeilto:Regional de.
Báleares núm:2, al de CastUia núm. '16.
, t Jos,é C~'stell~nos Trompeta, (fel. regimi~IÍto .R~g¡()Jí8l 'de
. .' 'Baleares ntÍm:2, al ele Baleare¡l'nú'in:4't'. .
, »'lll~a.c:Vií'lar :M:olénb;"del regt~ienió'R~giJrial . d~' ·Bál~a.·
res ·iirim. 2, arde BaÍeaÍ'es'núm. 4i. .
» Fran,~isco Tutzo Jtiiilí~ der.ie~íñieilto ':aéglonal" de' :Ba·'
faa¡'~s'ri(m:'2, 81, ae'Espafia numo 46.
.. »~'RIlfa:erÁlonsó'tliV'érón; d'el regímj~ílf9 Ragíon~r dé 'Ba-
.laares núm. 2, al de la Reiná 1íi-rini.· 2. .
Millría" 20 de junio de 1898.
"Excmo'-Sr.: "lm'l~eyt«(D:'!f); yéJ'sú'~omhÍ'é'ia Reina
Regente del Reino, se.ha servi<J:p disponer que los oficiales
de la esoala de reserva' de li:i~ahteila:comprendidos en la (Ili~
guiente relaoión,"lue comienza con D. lttfguel Pérei Salvatie·
rra'1 termina co.n D. Cristino GODzález Gámlto; pasen desti-
nados 1\, los cuerpos qué en la misma se les se~alan, 'en situa-
ción de resen·a. , .
- De real orden., lo digo ;. V. ,E., para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gulude' á V. 'l!l. muchoS' áfioe. Ma·
drid 20 dé junio de 1898. '..
CoBRll:.l
Señor Ord~nador de pagos de Guerra.
8efiores Capitanes generales de las regiónes, islas Baleares y
.Canarias, Comandantes' generales de Ceutá' y 'MeiÜla é
Inspeotor de la Oaja general de Ultramar. .
. .' Beí~cion' 'quise ~Úa
,. ., ,"¡. .... ,,..
Capitanes. .
D. Mig~el Péraz Salv8ti~rra,' ~s~endidol del regimiento de
. Alriea núm. 4, á fa Zona de Jaén núm. 2.
» Andrés Gar~fa Cruz, de 'la Zona de Ronda núm. 56, á la
misma. ' ..
» Benito Peré Vidal1e.(,~~,ei regimiento Reserva de Huesca
" nÚ1Xle~o10q,~) mismo., ,_ . . .,.. .
JI ;"Man,~,e(Q.·· u)~t,e)a),''~~Á,:á,pdez',' dei'r~gimiento' ReB~r~a de
o.l.·.\' ••·lt ...... ) .?!';' J ......
'.' , .. ' Ll1go ~úQl.• 64 , al~l:'!mqt,. ,.... ." , ." . . '~.' t~A!be1·~j1;~oaa.~~z.pf1c~it~,ld~h·'Z¡iI.l~de Otéñse'~Ó'm: 3,
~ ;':tú·!~~-J;~~M¡;n~ .G.il;LdeÍ ;~gi';;;ie~i;; R~s~;v~ d~ B~da"
,. .... ~,,'t\ • ... ,.' fH ......;':..~t.H '.
.¡ ; ..·,¡.j~~.~~ffi:;.6~,·~!.,v.lÍs~o." .. , ••_.,.,,;, ¡. '..::" "~. ) , ...
• '1'o~ás GÓrner¡ ,'.tQrr.~!!, del regimiento :Reserva de Jaéli
.l.. ,,'Jo' /., .•\.. ,_ .\ ..... '" ",. .
7....' lfY:rrf~~H,5,8, ~tlXj!d~9"'-r ".' ,v, ,j '. "" , '"•.•., \." ", "' i
JI Andrés Capell Pamies, de la Zona de Tarragona núm. 33,
i . ~..I!l.lJ}j~1?l~" . .., ,( .' " ~;d t, :, .', - ; • - ..,
JI Andrés Sth;lcher.: Ji~énes, ascendido, de la Zona de Ronda
nÚ:meró'óG, ála misma.., . > " ." • ,
. • . I . ~' . _ ~ ... "~. ~'l...,),' '.
t Rogel~(l..~.alera Csfiada, asoendldo, de la Zona de Madrid
nlÍmero 57.,1\, la misma. :'. . . Segundos tenientes
JI Cesáreo Carra~cai rfn'óco';'iis~¡íiidia():·dé~l~ 'Zofu,' dt~a- . 'D:Lucio'Cfaviló:Barea, Miéemplazo'en la'segunda región,
drid núm. 57, á~liú~fs'&·a. á la Zona de Málaga núm. 13.
© Ministerio de Defensa
23 junio 1898
-D. Juan Martín Notario, de reemplAzo, en laaéptima ragión,
á, la Zona de Salamanca núm.. 52.
" ~ ·Antonio,Gela-vel.t ~.cia, de reempia;<t'enB~le~rell••á Ja
Zona de Balear.er. .,' '. '., "
;t\ Stllustiano Glircia0Jlntero, afecto para h-aberes á la ZODa
de Madrid núm. 57, á la misma.
o »- GaloPaiencia.SaelH",ee:reemplazo en la tercera r.egión á .
. la Zona de Valencia núm. 28.
» Gregorio Arruquero Saturnino, de reemplazo en las6p-.
tima región, á la Zona de Valladolid n'ttm. 36.
» Hipólito Jiménez -Garo!a, de nemplazo en la quinta re·.
gión. á la Zona de Boria núm. 14.
» Domingo Padrón Guarello, afecto para haberes, al bata·,
11ón Reserva de éanariss núm. 4, al mismo.
• »- S-oteró Oh,<Jzas ~mir~z, afectQ para haberes al ~giPlien-:
toReservat1e 'Paooplot;lllo núm.. 61, al JÍ!.i~~0~ .
.. tJ{JB~ .Par~iro B.adfa, .aft$cto p.arª 'habElresal rE;lgimiento.
·ReserVttde PQntevel1ra. nú~. ·93,.alx:qj,smg. .
;t Oristino González Gamito, afecto par}/> haj;)ere~ ~l regi-
o • , " mien~ Reserva de lx1adrid t;lúm. 72, áhniflr:r;lo., .
Madrid 20 de junio d,e 1898. ,CORREA
..
1610
.' Primeros tenie,nte9 ...., ...;'. ..; ." ,. _{~
D. José Noguerol Quevedo, 8s11endido, 2;'1 a.yudante de la
pl3ZJ' de Ceuta.~ oontimia en el miamo"deMmó:' '.'
. t Frano~sco Sánohez Htistalet, 8BC~o,·2';\lalUdante de
la Linea de'la'Có~oepcióQ,.continÚA en .el mi~mo'dea •.
tino.
• Emito' Soto Blanca, del regimiento Reserva de· MAlaga }:'
núm•.69,de 2.° ayudante á Japlaza de Obafarinas.
Madrid 20 de junio de 1898. CORREA. •.•.~~,.
$ .....
. .-
·E:J:omo. Sr.: .ElJ~ey..(q.. D. g.), y'.e~ su P9~?r~~ ;Reipa
Regente del Reino.Aa~njdQ~ bjen qisponer _q~~ los pri.
meros tenientes d~ la ~sc~la ~ reserv,a~et.d~uid~,(},el ~mpa
de Infantería, comprendid()S, e.n la signie1;l.te reJa.ción. que
prin~pi& con D. Ramó.nQtteg~ Par~~ 'y te~m~f!. co~ n... JI(.a-
riuel Anguita Núñez..t· pas.e,n del?tinados, en cOJQÍsión. á los
(}~rpos.que en la J:Dirn:~l,l'~e expre8;8n. . -
De real ordeQ. l~ digo á V. E.pt}ra su .éonoci~ento y
.;lemás E;lfectos.; Dios guarde á V. ~, mv,@'W! ~fiQJ3 •. 1(&-
drid 20 de innio de 1898. .'
'.,
•
Excmo. Sr.: El Rey·(q. 1). g.), yen 2\1 ~ombr~ la Rei~
na ~eg~[).te d~l Reino, ha teni!io 4 bien dieponer q~e e~ c.a- ..
·pitá-n ~e la escalfl de r(ili-erVfl r~tribui4~ del arr.n..!I de Infan- .
teda D;,' ~Jlclré. (:a~tJ;'o ,Lópea, 8.ffl(}~O,,," l!lo Zonl,\ ,!i~.Vall~<!.o1id
núm. 36, pase destinado á p~~star serv,icig, encomilJión, al
cu~ro--a~iYG.(iel,reg¡mien.fi9 ·Reserva de .Ovi~do núm. 63,
.del>jendopercibir el ,f!ueldo ~,te;ro de ,U empleo ~fialado á
los de plantilla.
D~ .,reaJ ~de~ lo ~g9",V. ~~ p~r~ fU. ;CR'J;lQ9~n»~J;I.-to,y
demás efectos. Dios guarcMl ~. V;. :Jl'Jn\lcho~añ..()s. Ma··
4dd~0 de ju-n,io.de ~8~ •.
I ~~>{: t ,,~ •. ~ • Oq.JtIUeA.
'SefiorOap'itán generáhle Castilla la 'Vit>ja.·
~ .: ~ ,
,Sp.fi.~r ,9t~~a!Wr l1f¡ p~gos de Gu~.r:r~~ " "~.
'~~"'''.' -.. -._;:
. ..... .,,~..L ".' ;'.' '. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y énllU no-,mbre ~ Reina
,~egeJlte ,d~l R,~P>QJt ~a ·te.n~do á, b~~ ,é#-~Jlf;Jper q~e los o1;icj~.
les de la eBc~ ~·'tl~erya~etr~buida del arma de Infanteria
:c.Q~Jlr,(lp.«UdQ~~n},.,i8u.ie~te rel~oiÓn,.9ue .p~I},QipJa . cpn
Don' Antonio Lozano Eiiijliu~z y·,ter~ina.9~IÍ D•.~milio Soto
.B*~.. P~6Jl ",4~e!pÍ1~~r, en c~is~4p';-1¿s'dé~tinOftldel
Ouerpo de Es'tad~~~~o,rdePlaz~~,que,en~ Dli~~~~e les se-
..~~~~. '.: . ":,' ~-.t (~., -¡... . .5'"J... ". f~ ~ 'l\~':'". : .. 1·..~.
· 9~ l".aJ.,QJ:eJP.J1 ~p ~i"9 á f· ;El. p&,ra ~l1- oonocimiento y
demés efeoto~. P~9P .~.Jila,r~e á Y.. !'l. W't¡l9~()S .~. Ma-
.dri~ 20 ,,"e jU,fijo d,~ ~~9!s;
,Q~A
SetiRr Or~~n~q.p.r I!e p.¡¡~0!J.4e ,Guerra.
Señores Oapitanes generales de la ,eg.u.W 14er.cera.regiones
y aQQ1P~);\,d.a)}~e$ gtJJil.e-.tª-l,es ~~ ~utl' y lIeJilla.
Beladón que ge .ciJfJ,
Capitan
D, Antonio Lozano -IlnriqJlN, de ia Zooa de 'Alicante núme·
!~ ~~,.~~ o~~.~,!1~!\p.~~!J:lilJt,'V d,!l} ,c,~\lP .de ~!l:n~J.' ~PF-
bara de Ahcante. '. .,?
© Min'isterio de De 'ensa
Slfior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la seguad•• séptima y octava
re~iones • i~las Bl!lear.es ~Ooma:ndanre. ge:nera1 d~ ~eUlla •
". B~lªciónfl~e se cita
D. Rllmón. .O.ttega ;Parr3, aace-;Q.llid.-Q. del regimiento de Afri-
ca -nÓn;l•.4, al DlÚlmo. ,
, Dominio Par«lo Poteel, asoondido, .de~ ·;re.gim~nto .. ,.
Africa núm. 4, al mismo.
• 'Fa~i~n Abos Fillat,lsa'éndidQ', dEl'Ut P,ewtencilliria militar .
de 'Mahón, continúa.· en 1.f¡miamaó· .¡ ,,. "~, , ,.'
» Georgio Expósito Expósito, asceudido~dehegimiehto'lde
~ttl.tiia núm. 8, al mismo. ,
~ Antonio Pérez Sevillana, ·asce1;l.dido, del reginilen.toile
B,ll1'J9.El·~ú~~ ,9,6, ~l J;tli.smo. : . r
, llM.r,tin C~~tillaGil, ~l3cendido,~del r,.e,gin;¡.i,er¡.t,Q .4e Toledo
m\m. 35, all.l;l~'D1o" ' .
~ Manuel Anguita Núfiez, asoendido., del 'bat_llón Oazaclo·
res de' Cuba ntIm. 17, al niismo.
Madrid 20 de junio de. 1898. '




ExcmQ. Sr.: E.Jl vista de ]a·in~ta,no¡~;,q'Üe¡Y':·ll'.ctir.só á
este MiniSterio con oficio facha 17 d;ei 99rriept~ me.p. pro-
movida por el teniente coronel del regi/llien.~Q Oap,alJeríll
Rese~va de Oádiz núm. 33 D. Juan P~im y Ágüero. r en liú-
plio,ª d,e que se le poo.ceda el pas~ ~ situación ~~ ;reempJazo,
por el término de un'año y con resideaci~en esta' c~)rte, 'el
Ray' (q. D. g.). ;Y en su nombre .Ia Reina Regen,te ~el'~jno,
ha tenido a biea ooncede-r:,itlinteresa!lo 1,6 gr~cia que solicita,
~!:1- harmonía c?n.Lo que p-1,ec~pt'¡fá l~ "r~~~ór~~~' 8.ei l8 de
enero de 1892'(0. L: nu'in':2o»' ;"'., I, •.•{..'...... '.
De la df3 S. M.' lo digo á V. E. paJ:'.a su co~oc~tniento '1
demás efectos. Dios gUarde á V. E. mn,epos afios. Ma'
ep:Jd .~2 de ~u~io de 1898. "" .. " . .
'OoBlUU
S,ejior O~.Pitan.g~,ner, ..1,~~ ~.!t~7 (h.'a.n.a~~.





~mo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó l\
este Minieterio con oficio fecha 16 del corriente mes, promo·
vid.. por er capitAn del regimiento Dragones de Lusitania,
12.0 de Caballería, D. Leandro de Latorre Villar, en súplica
de que se le conceda el pase á situación de reemplazo, con
rel\id6ncia en éSta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente' del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la. gracÍa que soH8ift~h·por ~~ término de un año,
con arreglo á la real orden circular de 18 de enero d~ 1892
(C~L. núpl..,~~)~ .. .., . . _.., .
De l~.d~. S..M~ l() <ligl? á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m~ .~uoholJ. año8".. Ma...
drid 22 de- junio de 1898.
OoImEA.
Señor Capitán general de Castilla la Nuevá y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Valeriano Bttrguefío Cuesta, del séptimo rllgimiellto'mon~
tildo, 11.113. o .
» Juan Roig Segarra, dell3.0 regimiento montado, al sép.
timo.
Madrid 21 de junio de 1898. CORREA.
---












'8efíor Capitán general de Valencia.
Sefiores Capitán genéral de la isla ele Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
_.~ <
SEOCION DE ADUINIS'mAOION UILI'DA:B.
EX(JIlÍu.S'l'.: En vista de la instanoia que V~ E. oursó
á ~ll'te'M:¡'nrste'}rió" oéñ::S\l éW06~ó'de-18 de abril último, pro-
movida por el soldado de$~mie:ntQIQftlnted&'d'6'Vizcaya
núm. 51, Antollio Lozano Clemente, en súplica de abono de
pensiones de una cruz del Mérito Militar que posee y le fué
concedíd,a por real orden de 4 de enero de 1897 (D. O. nú·
llÍe:M 3). ¡iot 1& aól1t6íi. tibiada édliti'á los insurrectos en
eS1tbsI1" :MIl'11th, Pii:!átAlff Río (cttba); 'Elt mdEi dgOBto del
atÍ(j 181)-g. petfeíléciétlté al Mt'll6fl ea-zadorerf d-e M'~ds.
nuin. iS,él Kay (<1.b. g.), y etBi1 :ilO'ml>l'é la RElitíá :Regmi-
te del Reino, há tenido' á biefi conceder lo qué el interesltdo
solicita y (Íispoiiér qtte por el regimiento referido se le haga
reclamación de los deVéí1gos desde qtie s'a encuentra: en la
Péninsulá, nomo regresado de Dltr8tnál', en Il.dicionr.1 al
ejetciclo da 1896-97, qúe será cnnsidendo como'de clttácter .
préferente, por hallarse comr:nendido en el arto 3.°. aparta-
do letra O. de la vige'tlte ley de presupuestos y de Cllba,'y por
el bataHón ClI.zadóres expr.esado, loe que le correspondan,
mientras permaneció en dicha Antilla con posterioridad á
la concesión de la cruz, en ]a forma de contabilidad regla-
me-ntaria.
De re~l orden 10 digo A V. E. pál'asu oOnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 21, de junio de 1898. ' .
(Jo.RREA.
SeñOr Ordenador de pagós de Guerra. '
.. '.' ¡' .'.
Ssfioi$l Oapfttn general- de la prilllera región, Comandante
general deCeu1w y Direotor deja Acadelí;lia da Artillería.
Relaoión que se cita
D. M~r1ánó Parra 'Maltin, afeoto al quinto Depósito de re· '
serva. al pl'imer batallón de Plaza-o
• Plácido GonztUez Anaya. afecto al quinto Depósito de
reserva. al quinto batallón de Plaza.
) Olemente Al.caldeHer.nández, Ilfeoto al quinto Depósito
de reserva. al tercer regimiento montado.
CORREA
Señor Capitén general de CJ\~t-illa la Nueva y Extremadar".
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
_ J:xcmo~ Sr.:' En vista del eertifi.cado facultativo pra·
Bentado por el téniente cordnel·deArtilleria D~ ltanue:L Al·
lOar y Ratnírez d6' Arellimo; de reemplazo en la primera re·
gión como regresado de Cuba. sujeto á los ar~s. 3.9.y 4. o de
la real Grdend~2? Q.e julio de 1896 (O.. L. núm. 179), el
Rtf. {<.t.-·D.-'g·¡), Y en BU nOmbl\t la: R;(lina Regente del Re¡·
no, ha teñido á bien disponer entre -en número .para ser ca·
loéado en activo cuando por turno le corresp()nda..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde' á.. V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de junio de 1898.
Befior Capitán general de Al'sgón.
Beñores Capitanes generales de l~ cuarta y sexta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
E.!~cmo. ~l\: ~l R~~ (q. D. g')'..l en~u ~ombre:la.~ei
. na Regente del Reino, ha teniiJo á bien diBpQ~er ~ue los se-
gundos tenientes de la"aBcsia de J:eservaretribúida de Arti·
lle~1~'coÍnp~eÍlElidosenTa sig~ierite relaoión, quepr-inoipia
Cl»l D. Mariano hrra llartín y termina con n. Juan ROlg
Segarra, pasen lÍo servir lós destinos' que en la misma lile les
llefialan, en vista de halisrae lastres primeros reBtabÍecidos .
de la enfermedad.' co~tráidaeIi FilipInas, Según a¿reMian,
COn el acta de reoonooimiento facultativo á que han sido.
. .. . ",.
sometidos. .
De real orden lo digo á v. É. para su -conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de junio de 1898.




q2f 'rn· '7 t r J:t"' r )..
de continuaciOn 'en, fllas',que ha devengado lle~de 1•.o11e ,
abril dé 1896 1\ fin de junio de-1897, el Rey (que Di0é4 l ,
guár,de), y' en '!!iu ~ombr$ la Reina 'Regente del 'Reino~ha.¡ r
tenido¡á,:bien l1ooeder- álosolicit'i.do·ydieponer que el expré'..:... (
sadó batl1Hon ·formule 'la' corr8spondientereclamaoión 811;;'.. )':
ad·icionales á losejerciaios- cerrados ,d~ 1895':96, y 1896·81~ft ;,'
cuyo importe se comprenderá .. después de liquidadas, en 10áJ/< .
efectos del apartado O del art.- 3.-" de 1a 'vigente ley de pra.· ¡ .:
supuestos. ' '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimientó yj:





MATERIAL DE A1nÜNI8TRÁOIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gt), yen su ~ombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dos presupues-
tos formulados por el Establecimiento central de los servi-
cios aJininistrativos, importantes ,840 y·1.064 pesetas, con
aplicación al capitulo7.o, articulo 1.0 del presupuesto vi-
gente, para adquirir materiales necesarios á la construcción
de ruedas' de,furgón. modelo,1.893, dJísp¡uestaepor real,orden
de 12.de marzo último (O. O. núm. 58).
Difreld ol'dáIi: lo di~a' á·Y. ·Ih,' patwstt'¡conooirriientó' y.
damAS efeetas; Dios 'gUarde' á" v~ :E. mu<lhos' afios.· Mi='
dritl21 de'juiúo'dÉJ'1898. '. '
•
...~....:.' , '
Sefior capitán general de Cataluña.




Señor Ordenador de pagOá"d:~~j¡ér:rao;
, PREMI()~,DE ,R~ENGANGa:E,.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el coman-' , Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
dant8/mayot/del'l!egttndo;regj;mi~nt9móntadó,de'Artilleifa, á este Ministeri9,en'.20.d:e,m.syo ültiIi!l.o,¡ pllomovida. por el
en 'iñliltancia--qUjFV. ID: cursó á"este,:Minia-tario en 9~d~· ma,..o·~ .sargento de la Zona de reclutamiento. de la Coruña ~úm. 32,
último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre'bdtelna Régen:~' D. D1iS'uel Alonso Espinosa;' en stiplióa de abono de la grat¡·
te del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regi- ficimóridé:coilfiinuaoiótl'éíífilasdevengadia: désde l;°'d.'jQ.
miento para que, en adi1ion.sl al ejerci~iocerrado d~ 1896.97, nro 'i\ fiif'dé~'n9v'i¡lIlibre-de' 189&: el &3y' {q; . D:g~),''1 eíl sU ,:
reclame la gratificaoión de' 'cóiítinuacióri eri filas. devengada' nombrarla: Reina Regente de! Réinai hll..'ténidO"'á,· bren': llo(l8lt"
por los :sa.:rgent(¡s Ent1qile'lPeN,¡- V:ilentilÍa:' y' 'Mánil:el PéÍ"et del:' 1\°ló' solicitado 'yllispoñElr que'lnxpresada'dependenclaQ
ToriejóJ1'¡ 'd'esde LO de enerby'l;o de 'abril d¡H897, 'r19.specti- formnle-la cdirespondiente'reclllmaoiónen !idíeloilales '.110'S"
V8mente, á fin de junio del mismo año; debiendo Qompren- éjércioios clithl'dos'de'1895-96 y 1896~97; ouyo' importe S6~:
derse el importe de la referida' a:didional, después de liqui. comprende:rá,despttéa 'dé liquidadas, en l08'efeotos del ap~) ,
dada, en los efectos del apartado C del atto 3.° de la vigente titdo C del arto 3.° de la>vigente.ley de presupuestos.
ley de pre~tipuest'olil; , DEl' real orden lo-digo· á V. E. para; S\1( coaooiml..nt6<-y
De real orden lo digo á V. E. para su co~ocimientoy demás ef,lctos. Diosguárde- á" v~ Jlt.. mtIXlhos;lltiOtl~ ~~'
demás efectos. Dios guarde' {f.·V. E. muchos\·afios•. Ma- drid 21 de junio de 1898.
drid 21 de junio de 1898.
COBRlI:.4.
Señor Capitán general" de Castilla la Nueva y Extremadura.'





/Sefior Capitán general de Castilla la Nue~a y EJtremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Ei:brrio:'Sr:;: En 'vista 'de la' histaBcia 'que Vi.;·m: cursa- •
este M.íriiste:fib:en'5':a~rm8Yo último; promoVida por el sár~'
geÍi'tdd}li r~gim:ieYító Hl1s~tes"de'Pávia,' 20.°' dé 'CabalferlB'¡d.
J'ii'ato'lÍernáJ.1i1eiPmtNa6; ~Ws'6p1M'e/de''a'bOñ'o' li.ij'la-<gÍ'átitl~á:í'
cUtil'de"ciiiritinuliéíbr{e'ií filas de~é'Íl1(a,'dk dÉlS'dé ;l~O'ldéabrtP­
dÜ 'lSJJ6"¡i fiHld~' f~t'¡'{;'td lThl'd/rtiéritli a'fÍb; yrsilultandO '. t¡¡'~
ner1~·íÍor~l1ita.1lii; deBtl~\l. o 'db 'jo'lih- d~'18'97; el'Ifé:t «VD: g;¡; ,
y'eH' sUrióIrlb'hr-l~Re1hl\ 'R~geHle 'del'It'bino, lía té'níÍlo'á'b1étr
cblidtde'tlij el'a:b(jnó"da"Üi~eSt'pitll!'lídll'" gratificación des-dé' f;~
de abril de 1896 á fin de junio del año próximo pasadb'; y.
disporrer qde el' dtidd<'r~miedto formule'-}a'<Iorrllspondien-
te reolamadóri e'n alliciotla:le3 á' los ejeicihios''Úe'fl'áilos d«f
1895·96 y 1896-97, cuyo importe se compretiderá; deT:lptié's'dé'
liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vi·
gente ley de presupuestes.
De real orden lo digo á V. m. para BU oonocimiento Y
dJitl.¿~· efeat'Ó'¡;'. DUj<¡' gUll:l.'M á V. E., muohoa años. l\fll~
drid 21 de junio de 1898.
- ~ '. 't..~ :. ~ 1" ~ •. ' '{1' .... ~ r "-)' ":' ~ :" ~ ,- .' _, .~ ..
Excmo. Sr.: .Acced16pdo á 1,0 eolicitado por el coman·
d3nte~f!.y·ó~d8¡' reg1m.i8ii~ Cllza.dore~ 'de Albllera~ 17:~
de' Oabaileria', .'en insÚinoiá que, Y. :m., cúrácfá este' Mi-
n~'Bté~~?~ El,P: 1.,~·. ~e' ~~~i? ~~~i~,i, ~~ Rey. (q~,p. g.), i. en~ s#'
no~fi~ la Reina,gege~tll,del Seino, ha tel11dó á bien aut.o~
rizar:¡ll;expre.sa'ió: régim)~~to,iar~:qt;1e, en adióionale's á los
eJeróicÚis cerr~dos' de 1895:9~3y 1896';97, redame la gratifi.
. .....l ,_ ~.,. ••. ,... . . '1,. ~ .,\,'- , ., ..... ~ ....
caeión de continuación én,filas devengada por los sargentos
Julián, ~~ifl(Royo yJosé ,Arl~s ~rias, ~eá~e. 1.~ ~e ábrÜ ?-.e
1896 ~,ñ~ ~~ i.u.n.i~~el,añ~ pró~illJlo"I>ásl\~qi,:de~iend~~om~'
Jlrenderse elimporte de las referidas adioion¡¡les, despuee
de liq\l'id~d'á@, en los efeOtosdelll.partado e d.éi arto 3..Ó de la
vignatS ley ~é piesup~~I3;~Qs) , ,'_ < • _
Pe, r.ell;l .•?~den Jo di.ga ~Y. E. pata ~u ~Cl~oci~ient~:,y
damb efeotos. DJ03 guarde á V. E. muchos afios. Ma~,
drid 21 de junio de 1898. O~BimA
Slliíor Cápitán general dé Burgos, lfla'várray Vaso~nga"das.
Sefior Ordenador de pagos (te Guerr¿.
Eió:[fió. si.: !lb: ~it; d'8' ia~ in~ta'nora' que V. :ID: curild"
este Ministerio en 13 de mayo último, próÍxlovida por el
sargento d!!l primer batallón .de Artillería de plaza Galo
Angulo Domínguez, en súplica de abono de la gratificación
© n o Dfe
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gento del regimiento Hfteares de Pllvfll, 20.0 de Caballería,
JuaD Sánchez M'ercháD, en súplioa de abono' de la gratifica-
ción de continuación en fiias 'deveng·ad": desde 1.° de abril
de 1896 á fin' de febrero del corriente afiO; y resultando que
la·tiene acreditada desde 1.° de julio de 1897, el· Rey (que
Dios guarCle), yen su nombre la-Reina Regente del Reino,
ha teÍliílo á bien1concederle el abono de la expresádá grati-
fica~Jón desde 1.0 de abril de 1896 ti fin de junio del año
pró:¡,dmo pasado, Y disponer que' el citado regimiento for-
muía la tiorrespor\.diente' raclamación .en .adicionales á los
ejercicios cerrados de 1'895~96 y 1896·97; cuyo importe se
comprenderá, después de liquidadas, en los efeetos del apar-
.,;1. _".... -. ~~ .:" i ..' ..... ~ .,.
tad9 O del arto 3.° de la vigente' ley di! presup~8toS.
q~1F64l.PfdeIJ., lo~j~~áY· ID: p~r~,B~,.con~oim;ento_y,
d~JA~ietElct9~' D)ps."g~a~de ~,v~ E~i ~pcJ:WB!.a~os:,Ma •.
d1i\dil2~¡d~ jUQ.kQfl~}.8~~.
. C.ORRE!.
Señores Os.pitán general de Castilla la Nuen y Ex.tremadura .
Setí~x. Qrd~madQ" depj1.!Qs,de GUerra. .'
'1 demáS electofl. 'Dios guarde á V.E. muchos atios. Ma";'





SflA9!..Q_o~a.n.da.nte ge~e~.al del Cuer¡>,oy"Cuaitlll.4'e .I1\17¡ij,dpl.
Seiíores Ca.pitán general de la primera región'y Ordenador da
. pagos de Guerra. . .
PJilCCIÓN DE SANIDAD UILI'r.A1l,
OLASI)J'lCAOIONEB
Excmo. Sr.: :tJl!l, Reina. Regente del Reino, en nombre'
de su Aúgusto Hijo·elRey(q. D~ g.), Elé ha servido aproGar
SUBSISTENCIAS
Circular. Excmo. Sr.: Para llevar á cabo lo dispuesto
en-relreBl deareto·feeha 15 del meB4\ctut\l-(D; O.núm;131),
rel!Jfltlcto-'á:J.a(f!ldquisiciónl· por gesfdón diroota; de los viveres
y,.»tf'Culos>.d,e 4nmediato,coneumo necesarioB.-en-los hospita-
les militales"el Rey (q.D.. g.), Yen su nombre. la &ina Re-
gente.\del' Reino, ha tenido á· bian,disponer lo -siguiente:-
1~0,. En lo -sucesivo, y durante eLplazJ de dos años, las
compras:·de los;·mencionados articulas SB' verUicarán, por
COB"Cursos Iilensuales.
2.° Estos tendrán lugar en los respectivos hospitales du-
rante·iá·l.'lhy,2.ll.quincena.de .cada mes, según la tendencia
dl'S'.bllir.ó~baía(,df;llos..me:Eoo.dos,· Y'! comprénderán. todos los
vmrel.Y I articulas? qu.e,se. calcuJ.en.. neCfllslUli9s~ para. el si-
guiente a1 6I1>qililf¡l..BB,celebl'e,el '110.00.,
·3•.,1>; Oon. lll;.td~bids."fmtioipaoión .se'.ipublioar /<Í,,:el anu.ncio- Excmo. Sr.: En; v!stt:l- de.líI,.. in~t~ncia que. V. E. ·~ursó.
de.convocatoria ~9ílJes Boletines O.fulia1es deJae provincias á este Ministe~io ~~~)l\l.:.e~9rHC\,d~iLo'de,Íru&Y:Opró~~1np,pa.:
eBJq\1e.,se~ ha]J¡ea\ el'J:clavados los,. establecimientos, en las sado, promovIda por .el cabo de Inválidos llaauel F.ernández.
p1ie~S¡<dé'é8t0a:y:;8n·lo8!paraies" de .costumbre_.designados Cab~llero, en súplica~de..¡abon9.da,.'b,ab~~~~.:d~sfle'el.l.~ di,
por las autoridades locales, haciéndose constar. en. diKJhos septIembre de 18?7, en. q!w..ca~~>:1:~aj~. e,p., eJ reg(~i~p,i'9 d,~
a~¡; el sitiO. y,...bDrl,l,-en..que"haya;de .cel;e9~a.r.se,el : can- Húsares de la ~r¡.ncelia núm:·19,'de Gahalleria· ·haáta enero
cars0.'ó'...lR<oc1a'Se~~uaP1tiW~dtl.l(i).s,artienlea.q\le ,en;.éldeban de 18~8, ambos i~chi~lr,~... el.,Rey (¡l.: D~' ~:); Y,e~ tilu. U01nbi.!i'
adc!tubltsé'" la Rema Regente" d~).:a~i~(;), lla~ t~nidj), ~. bj,ep, C.o.49~d~Í', .el'
. 4.0 111: p'~tSo~1 encargadli) de,la..gestión.de.este servicio, abono de que se ,trata Y dIsponer que por'e~ regimiento di~'
détJSelfa,·conoóer;.pa:ra cuarid0 'se c(llebhin diehcs,' concursos' chose formule la. o~~rt~~~:i,e¡;Jam,~~cí~Q e~.~l·pr.!~~~~~.tr~é~'
los¡,vertmderos;,pl'ecio~I"'d6"lca.articuIGs quesetrlltend~ ad- . to qu:e se redacte, por nota debidamente justificada, dispen-
quiti·t, no,'sélo,;'enJtdocalidad EJn~que:'r~diqlle,.el estableci-' sL\P..qpl~.l¡¡._ PJ.e,t1jlID!HI~9.!tdl~ 1!>f3ju.s~ifipªnJ_e~_d?,l~J:!tltP:, C.ª~l:l.
m-iellto't S~f.lO tamhiéin~nlQs puntoade donde sea 'posible Y de que el. recurrente no la haya .pasado en. los meses á qua
económico transportarlóa¡por !as noticias que les facilitarán se refiere en su instancia..
losdntentlentes.de..quedependan,con elfi.ri de-que dado'eL De real orden lo digo á, Y. E~. para su conocimi~ntoy
callO",de.que.en'las proposicionesqueáe lprel'lenten al cele- de!Dásefectos. Dios guarde á V •. ID. muchos aiíos. Ma~
brarse.diC;hoa.actos, 'se fríen precios elevádos,. puedan 'desde dlld21 de junio de 1898. . .
~ :.. ; . ~ .,. ,
luegp des6<lharse, haciendo constar·la:causaJ en el act~ que
se debe levantar¡ verificándose las eomprall) sin estas.forma-
lidadee.,· de cuanto neoe¡:liten para: aquél mes, en' el punto.
donde :má~ ventaja ofrezca para el Tesoropúblico,!siempr~
como es natural, á precio inferior al de la proposición más
ventajosa de lall presentadas en el concurso.
~o . En el acta deberán estamptU' /lU firma todos los pro-
P0n~tes¡ pero si alguno «luya oferta hubiera sido deaeQb,ll.~
da, ee. negase á 'V.erificarIo, se prescindirá d~ e~~~ requisito,
haoiendo constar en SQ propoflici~~, que ha de unirse al
aet_, las señas dé au domi.cilio.
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento







D. Marcanno l~'ai:nifez G'arC1h, RSéendido, del regimié'ilto
Cazadores dé Albuera, 16 de' Caballerla¡ en comiBi"ól'i
en plaza de segundo, al mismo en plaza de pl~tflIa Ó
de segUndo, oesando en la comisión que viene desamo
'. peñanilo.-, " - "
.. -Senén Fernández Reiná'1'8S, ascendidÓ', del regimiétt'W
Dragones de L,usitania, 12 de Caballería, en comisión
en plaza de ségundo, al mismo en plaza de plantilla ó
de segundo, cesando' ét! la ét)'1'Jrisión que viene des-
empatiando " '
• CAndido Muro LÓpez,s¡wendido, de la Remon~ deEx'"
tremlidura, ter<i'er estableoimientó,. en plaza de ¡rlauti-
Ha ó de tercero, Ala remonta de Córdoba, segundo es-
tablecimiento, en plaza de plantilla. ó de segundo'.
) Severiano Soto' Uross, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Maria Crietina, 27 de Cab¡¡lleria, en comistóñ
en plaza de segundo, al mismo en plaza de plantilla ó
de segundo, cesando en la comisión que viena des-
empefíande •.,
) Alberto Civera Jiménez, asoendido, del 13 regimiemo
montado de Artillería, en cómisión en plaza de segun-
do, al mismo en plaza de plantilla ó de,.a~gnndo, ce'"
sando en la comisión que viené desempefíando. ,
I Nicolás AlailOO'Cónde, 8l!le'éndi<1ó, d-el iegtmié&toO Cátá>-
dor8&lie SésmB',' 22 ,de Caballetía;eh eomiaión en pla"
za de' l!sgoodo, al mismo, en pláza de plantilla ó de
segundo, etlflando en llllcomisión que viena désempEl"
fiando.
:t António López Mattin, aaoondido, del 10.0 tegimÍ!",nt9 '
móntado de Artillérfá, en eomisión'oo plti'a' de 'segun~
do, al mismo en plaza de plantilla ó de seg,nndo, 06- ,
sando en 111 cODiisión que viene desempeñando. '
:t Marcelino López' y LópéZ¡ a1!Cen'dido¡ ci8.JsRetr.lon~' 'le
Córdoba.; segunde- eStábleoimieato; en comisión- en pIs-'
~a de 8'egul1'dó, alregimiemo'C8!il~O'l'es'deAlfonllo XII,.
2'1 de Caballería, e~ phlza deplantillti. ó dé segundo, y
en comisión, en la- Remonta de Córdoba.
\)- Enrique Usus Pé!ez, asuendido, t1ál regimiento -Casado-'
res de TatuAn 17.~.'de>oab811e-ría,en comisión en pl...
ía d. ':plsntilla ódé- segundo, alniülIno en plan de
plantilla ó de' segundoi"cesando en' la eoniisión- que
vÍtlnlfdeBemp'etí.an:do~
J' Ramón AlonsoCnn:d'e{ltSffilrrdido, de la Academia de"Ca-
beUerilf, en·'Col11imónen plaza de I!'Elgilnda¡ á la mis-
'Q1llo en plaza de phlntllle.- Ó de segundo, C'esando en la
comisión que viene desempetí.ando.
• Vfotot'Aloriso Herñández¡mroendido,del-distrifo de'Cdbá,
en tionl:tsión en. plazll de segundo, qüeda en el expre-
sado 'wJ3t!ito eri' plaza efectiva de ségunda, roesando en
la comisióll qWl, .vieIUll1asemp.ñando." -' ,
~ Joaquín Vallé! Reguera,ascandido, d~ ]a remonta de
Córdoba, 2.0 establecimiento, en plaza. de telcero, al
Belaci4n que 86 cila
Veterinario pl'bner'o
D. Inocencio Simón Al'iae-Camisón, de la situación de rlff.oo..
plazo·en llf; ptimna- región, como regrd.do de la iida
de Cuba, al regimiento Cazadores de Alman~i 13 {lf
Oa.balleri6; en éOniisión en plaza de primero, debien~
do: -abOnársele sus haberes con qargQ al ,Ill;)brante quQ'
. resulta en- el capitulo 5.o del presupuesto, por el p~
sonal que' hallándose en oomisién en la .isla.de Cuba
tien.e setíalado destino enla Península.
Observaciones
, " n'ESTINOS
. Jtrxcroo:'Sr.: Et":Rey (~. D. g.); yen su"nombreJa Rei.
na Regent~,delReino, se ha servido 'disponer que-Iás veté-
rinarios déi ~uerpo de Veterinaria Militar comprendidos en
1asl~\ii:eri~ im'iációll, la cual da princlpiocclJf'D.lüoceilCÍ'ó
SirpÓD ,Afias·Gami$óa y termina con D. Cristóbal Martinaf
Salas, pasen destinados á los cuerpos Ó flituaciones que en
la misma lIe expres-an.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos ElonsiguThntes. Dios guarde á V. E. muchol!l aftas.
Madrid 21 de Junio dE) 189S. ,. . " ,
CORÍtEA,
Señor Ordenador de pagos' de Guerra. "
Sañores Capitanes generales de las reglones, islas de Cuba y
Filipinas y Comandante gen~r8'¡ de lIIelilla. '
'Sub.tor médico
da 2 .... « • ~ ,. D.,Zacarias FuertesOrespo .,.•• _.
Otro......... »Jenaro Domingo Abadal...••
OtrÓ' •. ~\••• ;'.. »Carlos Móréno Lor~hzo .' ••• ;-.-
Otro'.• ~ •.•• ",' l'AntQnió, Pérez lfiiguez••. '.~ .,"
Otro •••• _. • •• ~ EduarQ.o Sánchez, Caplartegui.
Otio .•..•..• ~ .- Elías Gáréia Gil. ~ ..•.•....••
Oiió·n •." •.. ,..; -~ Pe-dro Maitíh' Glifcfá:: ..; ..~.. ,
OtrO' .~ .. . •... ,:t .Agust~n !'lan:ter G&ser ••" . '...
otro .. " . • . • . » ,;DimasCorr!ll Alier,..•• , ••.•.
Otr'ó .... ; .•• ; . j .JéIltro' BetIDiídez :Rodríguez: •
Otro •.•'; ." .: • ,.~. Goiultai1tiIloF~tiláIíde~ Guija-
rro " ti " ..)Apto desde el.29
Médico lílllyor. '»: ~l'máil ~oiiZále~ Romer~""í ~rm~~110 'pró-
Otro. • . • • • . . . :t Jerónimo Pérez Ortiz .•••.,. • • . ,
Otro. . . . . • • .• J Antr)Dio Barea LoreIlte.•...••
Otro ••..•• ;·. '. :. Víctor Mora Méndez .
Otro •.••••• " :t Domingo Codone!; Elat••.••..
Otro......... J Manuel Baraja Fernández.•..
Otro .....•.•. ) Hermenegildo BalmoriPardo.
Otro :. Teófilo Gómez Jalón .
Otro. • . • •• . ..:t Ramón Folgueras Hernánz••• ,
Otro......... J Lu'ciano López Kaisser•••.•••
Otro •.••.••.. :. Juan López Lomo ..•...•.•.•
Otro ~ ~\ )1 ~duardo Aristoy Baró •...••.
Otro ,•. '. ) Eugenio, Fernández Garrido•..
Médiéo L d ••• ,-'F'ráncisco Trivifio Valdivi-a •..
Otro......... ) Esteban Gutiérrez del'Olmo.. "',
Otro ,'•••... , ~ ) Eduardo con 8ellarés....•••.
Otro . ; ... . •. •• "Miguel Slocker de la Pala•...
mIÓ; •••• ; ••• »Manuel Martín Sil.lazar.•.•.••
Médico 2. t>•• ¡. »Sa[vll'dor SauwJIlo V:I'ves¡ .. ;',; ,
Olro......... :t Arturo Fernández Fontecha •.
Otio • . • • . • . •• »Miguél ~alíero y llnguas•...•
Otl'O • , •• , , • •• :t Rafael Meriho'Lore'IÍzo•.•••••
Ot1'8 • • • • . . ••• »Franoisco Esoapa Bravo.••...
Otro ••••• ,.... » Germ.án ¡;ldrní Peset ..
oifo .' .••• ~. ~. ') José Martíii'Ventosa .
Otro •• ;.'. •• •• j<j Jeísé Prieto Ml!Ifi~, .
, , '
• '¡~'(-".' ~ .........;. -
la. clasiñcaeión hecha por esa Junta Consultiva de que V. E.
dió cuenta' este Ministerio en 16 del aotual, de los jefes y
oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad Militar comprendi-
dos en la siguient,e relación, que comieDza con D. Z..cariÚ'
Fuertes Crespo y,conoluye con D. José Prieto Muñoz, los cue-
les reun,ep.Jas condiciones que determina. el arto 6.0 del Itl-
glamento- d~ 24 de ni.yo' efe 1891 «(j. t. núm. 195). '
De realo!den lo digo a. V. E. para IilU co~ocimiento y
demás "electo$., Dios, guarde á .V. :m. ,,tnu(}hQs, ,años. Ma-
drid ,21 de junl()' de 1898., ' , , ':,"
, , .. ,""', ,,99~~~ ,
Señor Presidente de la Janta CO:O$ultiva de ,G1Í~rl'a. ,
Rildr:i6ñ que'se cita
n O O' fe a
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··, regimiento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caballeda, en
,'- plaza de plantilla ó de segundo, y .fin comisiÓJl en la re-
J;nontJl,de C6rdoba.
D. Manuel Perales Peñasco, ali!cendido, .del Depósi~o d.~ r.e-
cria y doma de potros de la Guardia Oivil, en comi·
sipn en plala Wl segundo, Al mismo en plaz.llo de pl~J:l'
tilla ó de segundo, oeeando .en 1& QQmiaiÓD· .q~JViene
desempañando. . .
• Ramón Benitez Poveda, 8ilcendido, de la. remonta de Ex-'
tremadura, tercer establecimiento, en plaza. de ttn'cero,
al regimi,ento Lanceros de Villaviciosá, 6." de Caballe-
ría, en plan de plantilla ó de segundo, y ep. comisi6n
en la remonta citada.
• An'astasio' de Bustos Gutférrez, ascendido,' del distrito de
~a isla de Culr8, encomil!li6n en plaza de segl1~d,9,
queda en el distrito de refere!l~,a en plaza ef~ctiva de
liegundo, cesando en la comisión que viene,desempe.'
ñándo.· ,
• ~Manuel 'TejetÍorPérez, escendido,del regimiento Caza•.
dotes de Tala'Vera, 15..0 de Caballeria, en comisión en
plaza de segundo, al mismo en plaza de' plánti,lla'ó de
segundo, ceJ!lando en -la comisión qtle viene desempe-
ñando.: ..
. ) Eduardo Fariñall Abril, ascendido, del segundo regio
miento ArWÍería de montafía, en comisión en p-la'za
de segundo, al mi,smo en plaza d~pl1l.ntiJIa Ó de se·
gundo hssta tanto se aprueben los. preflupue8t~s ge~e­
ralfS, cefando en la'comisión que viene desempeñando.
~ BamÓn:Pérez Baselga; aicendido, del regimiento Lance·
... io~.tI~I~,d;.~,(W-o~~Uerja.;61).(lOplJsiAn en pJ~a
.._~,.A~ ~"~\\.nc}9.' ~l ~~!'l.~o.,'p p!8.Z~. «;le.. p'1~D,~i).~ ?}le ,~,e­
, . gundo, ces8n4.9~..ta 9.~i¡¡J9P. ,~~~. vi,~p.~. de.a~~pe.
fiando. .
• Ambrosio Caballero Reyes, 'ascendido, del regimiento Ca·
zadores de Villarrobledo, 23." de Caballería, en comi-
.,.aiÓn enpla~,c¡le)l,eg~ndo,.f!,l!1ÜsmP en.plu!!o.d».plan.
". tilla ó ,de segundo, cesando en la comiaiónqul) :yi~:Qe
clejlempefíandO.
• ~..~rn~dQ,S-lllcatlaLMíorre.asp8I1did,o, de l#l. retnOnta de
Gt~nl.lda,primer El8~ble.cimjeuto,lin pblzacle ,teroaro,
al regimiento Dragones deN,uman.cilh 11'.8 de OaP,lte-
. '...l'ÍA, @,t1 plaza de plantilla Ó de segu,ndo y en coo;ni.e,ió.n
¡eJllar~l.Pon~ ,JJ;lenci0.llJ'~. '.
,,~ ,AJ~re.do.:Slli~ ·POP.8, ~CQndjdo, del 14 rlilgimiento J)lo,nt.a-
. (lo ,de ArtiHer,f,a, en comi/lió.n ~n plaza de B~g-\lncW,:.!ll
Wil1l¡1D.o',Elll pla~ de pla.nti,lls ,Q de :Ileg9~O, ~alclM.e.n
la coDü~6n,que vjene .~E!.IX/.pe.fj~.ndo.
, ~1l1tas,~ J'~re?A Ve)l;\filo.o, ~Il.Qe,n.did.o, @l regi~ie:l;\¡toL.aI),O~·
10{l1 de Eepllfl.a, 7.,0 de ~abaijerfJ¡., en tlot;Dis.ión ~n pJa-
Zlt de ~egnndo,,al mismo .el) plaza d~ pJantiLlli' Ó .~.
segundo, cei1!ando en la comisión que viene de,se,mp.!!!-
ñllndQ. .
.> Joªquin D4vil. GOJlzález, s'scendid.o; del distrito de la
isla de éuba, en comisión en' plaza de .segun.do, que,
(la e,nel distrito mencionado en plaza efectiva de se-
g~ndC?, ce~~.n~p ~n)~ ..q~91~si6n 9u·e. vi~ne dese~p.e-
ñando. '
)' Anl.a"étÓGarc:la Neira. ascendido, del regimiento C~Z'ldo­
res de Galicia, 25.0 de Oaballería, en comisión en pla-
za de I!legundo, al mi!mo en plaza. de plantilla ó de
l3egu.Q.,do, cefl.8.ndo en la 90mi/3iónqpe .viene d~f3empe'
fiando. . .
, 1. 'ran.eílSco Perr,:\oa ;m$~radli\, al'Jceri~do, del distrito de ~l­
·lipi!1_aJl,~.Qon.~11Wleo.~Qngicionaldes~,gundo,qued" ,en
~J 91t~~o dis,.trit9,en ?la~~ ~~~c.tjv., f},,(i' s~~~ª9.'
© Ministerio de Defensa
,
D. Mariano FernAnd€z Caballero, ascendido, de la remonta
de Granad!" p.r~Dl~~ establec.im.i.~~~G, ,~n p1sz~de ter~
(lero, al regiD:lie~~o L~l?.ce.r9s ,ªel Princip.6, •.3/), de Ca-
blll,lería, .en pl~zl\ de pl~til~ 6 qesegu.II,do, y en co..
misi6n en la cittl.~.~ re~o!lt,a.
lt Vicente RubioPo~?'L~scendido, del dil3.trit.o .dé Filipina!.
C.OJ;l emp~~o cC!ndicional ª-e .!'~uªdo, qJl!lda en el 0013-
~rito de .refelflncia ~n .pltl~ .efe.Qtjv:a ~B,eg\lp,do.
,. ;Pedro ltmc.~n Rodrigut~, ~~Adid(), .d.e1 c}lehi,to de 1&
isla de CQ.ba, en comisión en p'la~ º'.e.B.llgqndo, que·
da. en el propi,odi.íÚiÍQ~ñ pi~~-e~e~ti"Y'a de segundo.
cel3~~4o .en·ia coniis(~n ii.u~,.:v~iJ.e. ~e~.oIPP!l!íando.
» Jua.n ;m~ga);mo ~a.lced.o, ~~5~,endidol, ª-~l :5.\0 ~!lgimientQ
mon~ll.do ,(le i\rt~lle~iQ, 6,1;1 «;l9!Ui!¡j,9~ ~,~ 'pl~~ de se-
gun.dg. ~l ~ilSn;lO et1 plaza /1.6 pl&\n,t!l~a ;ó~e aegando,
cesandoelJ),a Qotnisión. q..U!l vi~ne ~eBe~p~~ndo.
.A,nton;io LaKe Per~ira, ,ascen.d.idQ.... d~l ,dJHtr~t9 fte. lª iala
de ,Cuba,~n cQmie:ión en pla~ ,de ~egl!~~l;)., ;queda en
el me.nciQnado distiitp en plaza .e~ectiv",~e .s.egundo,
ce~aD.do .en 1~comiBi6n ·e;J.l~e vitmÉl ~~~se~P.!l~!l.ndo.
• FlanciBco Orillo Córdoba, ascendido, d,J distrito de la iela.
,de Cllba, eJ;l eomisi(lneJ;l pl~:a'd.~ 8~g~~d,O: q~~~ ,en
el .xpre.B~do d.istr~to en plaza. e~ctiv~ d~segundo, ce-
Sando eJ;llacom~ón que viene .de~eIXlIMl.ñ,8p.~o.
.• Manuel Bellido Vá.zqwz, ~8cen1-\i¡Jo,del distrito de la
isla .ele Cuba. en comisión en pl~za de segundo, queda
en el diet.ritó citado en plaza efectiva de segundo, .ce-
sando E;ln l,a g,oD;liBión que vie.n~ desempeñando.
.'1> Félix Gutiér.re~ ~~ la Fliánté, asce;~dido, de¡'distrito de
la isla de Cuba, :S~..!'o_J1li,~~9n, ~. p~Z!lde .segundo,
queda en el distrito d~)~~eranc~ ~.pl_~a.efe(lw.yade
segu.ndo, cesaudo en la comisión que viene desempe-
fiando.
• Pablo B9rnat Molinos, asoendido, del distrito de la isla.
de Ouba, en comisi6n en plaz,a. de segunil.o, ,queda.
en el distrito qu~ S6 mllDcioná.'·· e~ 'plazade segundo
efectivo, cesando en I1lcomiei6n que viene desempe..
fial.ldQ. ..'.. '. .... . '.'
)) ~"c.un9o Ou,~Y~ .O~ev,a~. -~,e.endido, .d~l a,i~~!i,t9~,~1a.
isl~ 9&.Oq?,;',eJl·.cof?1~P~~ en~l,a~á.de segt,¡.y.~,?! ,~U:eda
. en e} dJ.f.m~9 -9Í~a~o e.II, pl~~ c!e-aegQ.p.Q.9 e.l~~,tlvo,Qe~·
. " ~9·~p.1,~ ,C:O.wiB,ip~ 'q~~ v~~.~ ,d~flempe,ñando-: .
~ .JQsé ~~~ ~~Cl,1f), f~(je:tldi~o1 del' ,e;t~~.~rit,? de l~ i.slt' .~e
Oub,f, ,~II, 9QAl;~~j9n. ,.fln p~n ~e~~g,~nªo. q.9~dl1o el) ,el
,. .~iJ;t'fi~Q .~,u." !3~ ~xpre,B.~-, ,eIj1 p]~~a ~e B,~gu,n~g ,e~llctiyo,
-, '. cE\l;!a~IJ~,«;lllla CQR,lis,i6J;ll¡lu.e·vl"l?-e~ese~pefiaJ;ldo.
:.¡, ~ar,CQs G9m,~z Q,ar~cB,.8, ~~9<8l}d.i~o, <3,e.l r~giIf,l~~9~o C.a~a­
p,~r.JilJ~ ~~rrey~ñ,o, g6,0 .~~ C~.l;l,~}1f,lr~.a, é~ ,~or.nisión ,«;ln
pl~z,a .de )~egún,dcj, alxnJ,S~9 el1 'p\az,á (Ié plp.,l.lijl~a..o de
Jlegun~Q' Q.e~.ll.l.l~l;) .e,Q. ;la c~o;lj.sió)l.q.J;l.,~ yiW)," j!~Jl~m p~.
Jía);l,dQ. . .
,. ~toJ;lio ~.I8nc y ~~Jio, a8o,~~~ido, d.el SéptIIUO r~~irp~~J?-­
.Mont~~;Q ~.e Axtilt«;lr~a, en .co.mijdQneJi pI.a.zlJ, ,de stl&W?--
do, ~l.~.i.smo en p~(lZa d,e pl!11;1tilla ó de ,Belundo, c,~
sandQ en III comisión que .v~eñe ~e8emPaD,8n:dc.
l' ;r;.Olqer~9}?anero'Carpint~ro1 I,1sQe~dido, del tercer reB.,i-
. ,~ento Ar~meri8 de Montai'ía,. e,n co¡¡niajón .~ p~8~"de
" eegun~o" al misino en plaza de'pl~riiHla Ó a.e s~gt;lndo,
h.atlta tantoee aÍ>rlleb~n los" prtl~Üp~eBtos genera.~~!l,
cellando ~n la cOJ;Xlieión que 'Viene dese:mpep~nd.o.
lt Francisco Morall;ll!l. Fernández, ascendido, de la bate.nll
'. mixta afecta al1'3.o batall6n de 'Artilleriade pláz.a' ~Ji
Melilla, en comisión en plaza de segundo, a la misma
en plllZa de plantilla 'ó de. Begundo. cesa.nIJo !'Ji J,a <lO.
~óJ? qu.& v~eJ;l~ d~~eInp~fi~,n~o. .
'OÓidiEA.
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Seftor 'CJapitán gen~r,!,l. ~e las islas Ca_narla~: . ,
'Sefiores Presidente· dal Couejo SliPremo de Guerra y lIariDa
"y Oapitán general de la ¡sIt de Cuba.
.d~má8 efectos. Diol;! guarde á V. lll. muchos afios. Ha-
, drid 22 de junio de 1898.
~1616
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Veterinarios tercerós
-·D. Ignactl1 Oñate l)umas, deltegimiénto Lanceros del Prin.:
é'ip~. 3.6 de éaballerfa, en bomisión éri plaza dé segun.
- ~. \, . " .: l. .do, á la Remonta de Granada, primer establecimiento,;
en plaza de plantilla ó de tercero, continuando en laf
·cl:Íínisióri que viene de·áempefíanio.· l/
-.)" A:nt~nió~Tlltor V~rguer. d~l reg¡miento))ragones_de Nu
m"anQl~, 11.° de Oaballed~, en comiSión en pla,~a de =>... ~, e
Bé~undo; á la Re~onta d~ Granada, prim~r es~ablecij " *. t",:' ,':. :';<:, di :' ',': ~ ú:: ¡:'. '~O(¡l~lt..~~!
miento, en plaza de plantiÍla ó de terce~o, continuandu¡" :'Eic~.~.:§r::. )W.1~~y (q~p~..g~)! .•y~n; ~~.~9~!l~e la Re!.
,'en ~a comisiÓn que viene ~ese~peq~ndo~ ,'1 ~,~{\,.~g~~~e! J~e~.,~~:~cueJ;do~~,rl¡10,~n!qr~~~LPor el
) Edi.lard~ ~um.ero d~l Pino, delre~imien~o Ottzado,~~s ,dei Oonsejo Supremo de Guerra y ~rtJlp.,~QJ~::~el, aq~\llÜ, ha
, AlfonSf3 :XII, 21.° de Oaballer:fa~ en comisión en plaza~:~enj.~<!d~.b~ep oPnc~tle~;~,;;Q..a:L,~;~Jt.4~,~.C::~!,dal.V,~l~z,,~n
,d~ á~gundo, á la Remonta de CÓrdoba, segundo esta.; .c~mw~ptQ ?!" ~}u¡sl,a Aeli.:~pman,Q.an~e J~~a~,uf\(l().: ~I'P~tán de
blecimiento, en plaza de" pla!ltilla Q da t,ercero, conti-; : InfaI\tel\ía'de la .,¡¡cala d" r~s~rva,D,.:MIgll,elp,;,roy Garota.
· nuándo en.la. comif:'¡i9n'que vi~~e ,1e~empetian,do~, ¡ -la 'PGnsión anuafd~ ()~j).pl}S8tas, coJ;l, el~umen~(l,l1e pn ter.
'» Fxancisco Gómez Sánchez,deJ regimiento, Langeros de¡ '~io'd~dicíía ·áU~8. ó sean 208'33, también 'a~afio, á que
Villayioiol!la, ,6.0 de, O~ba.ll~ria, en, C~>D,li8ión en plaz~ tiene ,der~(J}i9Po'D!O cqD;l,pr~n@l¡¡.e~.l!~,reglamento~deL~Qp.
de8~gund~.á la~~~.o~ta~~~ :~~tre.~~dur~, ~f!lcer eS'1 ",tepfo.;Mil~ar· '1 .~~ la.l~YAe, pree¡q.p;uef!to~, qe CU~~i ~e 13 de
·"tablecimiento. en,plaza de' plap.tipa ºqe te!c.~~~~ con.: itÍÚo;!i~.18,85~,¡;a,.r~fedda:Pl1naJón,~~ aboMrá..á )A)~nteresa.
, tinuando anla comisión'qüe vitme desempeñando. . 4a),JIU.~ntras. ,perp}ai.lezca ,viuda•. pp'~ ,la P~gadg~f:a ~e la
. ) tadlslao CodeÍ'qu~Gó~ez, del, reghcñieÍito d6~adore8 de Junta de Clases Pasivas, y]a bonificación pO!)aS}la]a'3 de
Vftoría', 2$..o'~.e Oabaiier~a,jll.jo~~8,i~~ ,~<n ¡>~aza de ..~!s~,;d~;;(JMb~; jlmJ:~9~:k~:q~;6.c!os,:~Pw¡~ir,;.t:\el ~~"ge,,ab.~il
.regundo, á. li Remonta de Oórdqba,. segund~ e~~llble-1 prpxiI!l0 p~~adl)) sig~l!~te d!a ~l de! ÓblW ª,~l. ca~s~nte,·cimiento.~n plaza ·de,~pIaD.'t~l~a ó..~~...tefC~~?-, conti· ",¡ pe;;r~,:,l,orden~ lo @B9, ~ V. E. para ~u ~f;0cl~ento.y
, ,nuando ,en la. comisión que vie!1e d~.sEl?1pe.ñan~o. 1, deJlláS}lf~c.tp~.,Dio! guarde á V. E. muchos anos. MadIld~ dristóbal MartiÍl.ez Salas, de l~ ~emonta de górdoba, se· 22 de junio de 1898. '" t
gundo' e8tablecJmie~to,eú'pla~a dé ~erc,ero ó' ~e.plan. OORltEA.
' tilia; Úa de'Jj}xtremadura; ter('el'E;stabie-cimi~nio;'~en .' . . ~. ' ,
, , Safior Oapiíán general de CastiJiá laNueva 'I,-tfuema:~l1ra .
. plaza de' tercero ó de plantilla. ,
'M'ádíid' 21 de junio de 1898. 'Sefi~re~ P~~~id~nté\iel'CODsejo Supr~mo' de'aU'arra y :Marma






tao ~l1jol :(¡laget,801dado reservista d.el reemplázo de 1~91,1 Excmo.<Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen sn ~~mbre la Rei~
oon de!ttino en el, J;>8t.allón expeqioionario 'del regimiento In- 'na Regente.del Reino, conformándose con ló expuesto por ~l
fsnteria de :{.;uohana, la pensión de 5.0 céntimdi de peseta . Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 d'e mayo últI-
diarios, al. que tiene d.ereoha eomo comprendida en el real de- 'mo, ha tenido ti bien conoeder á M!lnuel Diez Hernáez y BU
creto de :4 d,eagosto..de 1895. (D. '0. n'úm. 17.2); l~ cu~lp.en- ' esposa I\amonll" Rubio Rubio, padres' de Atanasió, Iilold~do
si.Qn se a1?ona~i( ~ l~ i.nteresado dsad,e el lO, de dicno mes y qtrefue del ejéroito de Ouba, la pensión anualde 182'50 peSe-
año, P9r el regimiento lnfanteria Reserva de Rbsellón nú· ta!, que les corresponde con arreglo á la ley de15 de julio d9
mero ,8Q; todo con~otme con ~o dispuesto en el 'citado real. 1,89l} ir tarUa. núm. 2 de la de 8 de julio <de" 1860'; la' cual
decreto yreal orden'circular de 7 del mismo mes (D. Q. nú- . perilián S8 abonará á los iJiteresados, en copllrtioipación y'sin
mero l'n~). ~, . ' ,-: JieÓesidil.d de nueva decláracióJi'en favor' d~l que s()br~vín,
De leal orden lo digo á. V.:m. para su conocimiento y 'por lk DeI8gÍl.ci~n de Hacienda de la. próvin~ia de'Logroño,á
demés eflictos;' "Uios'guarde a"v. E:m'tléhtis añl>S'/'~Mai ,pártir del '1.0 de enero próximopasil.do; fec~a de la so·
drid,21 de~jU1Íio de-1898:'" .,. :', tito ,,-! ',' A ~.,.d_ .. ~.<. licitud pidiendo, ~l'Jienefiéi?, Bégún .dispone la,"real o~den
'1'" OommA de 10 de diciembre 'de 1890 (D. O;'nnm. 277). "
Señor Oapitán general de Cataluña. ",",.,' De la de S. M.lo digo áY. E; pai'á su conocimiento y
. , ', . i " , , j.. damas efectos. Oios guarde ,á V. E;múchos iaños: 'Ma~Sefi:o~es Presidente deícolllleios"Upremo ~~ %u~~~~,:r, ,~~,~ drid 21 de jonio de 1898. ' ,,¡ •
é Inspeotor de la Oaja general de Ultramar. ' OO:RR:B&
__ o
e .• -
Señor OapitAn general de Sevilla y Qranaaa.
t;.¡.;H. ·II~J
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




__ .' t,. ,:
S8fior (Japitán g~neralde Burgos, Navarra y Vasconga~as.
Belior Eresid.ente del Consejo SJlpremo de Guerra o,. Mariaa.
;SeñorCapitln general de Aragón.
,Seño~¡ P.l'~We~t~A~l :aQp~* S'P,~~J»,9 :de_Guen-a.y Jiarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente d,el Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerrá. y, Marina en 25 de mayoúltí'"
mo, ha tenidó á. bien conceder 8. Antonio Limiñana Miralles
y s~ esposa ~on~epciónMirállea Planelles, padres de Vicentei
soLdad¡) que fué del ejército de Ouba, la pensión anual' de
Ü~2'50 pesetas', 'que les corresponde oon arreglo á la ley de
l.Q de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de jtLlio de
1860; la cual pensión se abonará ti los interesados, eJÍ copar-
t1cipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasi-
VAS, á partir del 4 de diciembre próximO pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el ~eneficio, segúl1disp6ne la real orden
d" 1,Q d~ diciembre de 1890 (D. O. núm. 277):
" Oe la de S. M. lo digo á V. E. para, su conOcimiento y
•demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~ños. Ma"
; drid 21, dJl..il1~io de 1898.
;Sa~?J. O~)!tá~~.~..er~l d.!:~ale,.~c!j~,
! Señores Presidente del CODaejo Supremo de. Guerra 1 Ilariaa
, y Oapitán general de la pri~~rll legión.j
1
!¡ ~p~c!.~ ~r~:, ~.~y, (q: I!} ~,,), Y e:Q.'B,~, ~om~,e,l~,Re~.,
~ n~:rR;~~2P~e,.~JV~~HI.?.¿"qQ~fp'rfU~p~.R~:(i c(¡n l~,exp~~o Il9f,e~
; ÚO!l.~~J.~tS~p),'ep;l.Q,i:!!'!.G~erx:a yM;a'p!\a en. 25 de ma,yo último,
¡h~'té~~d~'~b~~A, c.?itca~~r~i\,~éi~f.o,"d~fr~,¡c~,<o.'\{aqil.~r~o: p,~,
;~~~d~};~~~"S~~~'~l),ql!e f~é,AeJ e~~r~,~to ~e, Cllba, l~ peu·,s~ó'~an~Il,~ a:~1~2:59.PE!~~t~b q~~)e,o,orrl:lsp,l.lnde aon arreglo,
,~ Ji.' ley, de 1~.dI:!,.JulJp.de,l~96y, ta!if~)lúm. 2 de la de 8 de
, j~:l1io, .~~. 186'0; fa cu,al pe,ns~ó~ ,s~; abo)lar~ al jnt~reslldo, por
,l~?~l~~a.ción de Hacie~da d~ la, pr~vin,cia d@, Gu'ad~!~Jar8, á
, p,art~r, del, 4, de J;na,~zo próxlm~pasado, fecha de la solicitud
, piaiendo elbe~e:ficio, según d,ispqne la, relj,l orden de 10 de
•d~ci,e,tnl~re de 1890 (D. '0. núm. 277). ' ,."
., Dl!l la de S. M. lo, dig0 á v.. E. pll.ra 611 conocimiezito y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mu,chos añoS.'Ma-





&lñor Oapitá.n general ci~ ,CasUlla la ~uevA.1,Bxt!emad\lr!lo;
:,••~ 'o" "'- •• ",., •• , ... ~.......~ •• _ •••• ..:J: .. ~ •••~c. .- '..... ~ .-. ,....- ...
~~~~~~~1~~~!P.~~!I~J~~e!~,!~'P!'~~od~,~~JlIP'~;,y"JIt!atJ"1i
na i:i~~~ ~í Rf~~:~0~io~~JJe~~b1ui:~~;~~ó ~1
elOonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual,
ha tenido á bien conceder ARafiels. Campos Requejo, rel'i·
dente en Oórdoba, madre dl! Antonio Sahagún CAmpos, sol·
dad9 reilervista del reempl~ode 1,89~, 'cori' destino ebo el bao
tall.ón expedJciorrario del regimiento Infan'érIa de Grana·
da, 1& pensión d.e 5(1 céntimoi'! 'de peseta diarios, á, que tiene'
derecho como comprendida eJi '~1 real decreto de 4 d-e agosto'
de 1895 (lj,.o. núm', 1,7~). la cual pensión se abonará á la ih·
teresada, d~sde el 6 de abril de 18,96, f~aha en que contra~
jo mlitriMonio' otro de sus hijos, por el regimiento lnflmte·
da Resérva de Ramales núm. 73; todo conforme con lo
dispuesto en el, citadp real decreto y real. orden circular
d~ 7, d,el'mismo mes (Q. O. nÚ,m. 1(8).,' :
De re~l orden lo digo á' V. Jj:. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios ,guarde á v..m. muchos años. Ma'"
drid 21 de junio d~,1:~m8. ' "
Exomo. Sr.: El:Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reirib,¡6oÍ).foirftltn~óse'eonió éiW~~~i~of' el
OonsejOSupremo de Guerra y Marina en 25 de mayo último,
ha tenido á bien conceder á BaUasar Gallego Méndas y IilU es-
posa Trinidad lIuñoJl Recio, padres de Amando, sargento que
fUé del,ejércj~o d~"Qup'a, l~.,pe:qsió,n, a~u~l dI:! 54~N~O,.peaet8B,
qUe lJl.!! o!,~r~s'p!>_n,d..e,o,o~ ~¡.'.r~g~9. á)a l\!ly de 8do julio d:e.)860;
la cualpepBj~n S!! f\bop.~rá, á 10.(3, inte,reslldoa, eA cop.,rtioi-'
p.aci~n Y~.8iA. ne.p,~Jd.a~..: c1jl, n,tl~V:" d~c.la,rt1(lión en faiór del
q,ue. r:i~b.r~,vr~Il<, ,Ro,r)l:\lQe.1l3gª,cj9~ d.f'.:all~len.d." de" la, prqvin,-
c~a dtl.. Q4.9~r9~,l\,p~~~H,deU2,d~ ~a1~9 próxi~o p~~ado, fe-
cha d~,ia S,Qli9J,tl.1d_ p,l~jeQd,9, ep:l.l3.nefioto, s~g,ón dispone la
real ord~n de lO, de.(Ucl~q¡.b~~.d~ l~,W) (O, O, nú,m. 277).
, De' la de S.M. lo, digo á V! JV.. par"" s,u. oonoch~ien~p y
demas e.f;o~ó~.. · bio¿guar~e,' V. ~~ 1ll,uc1101J a~os. Ma"
«boid,21, ci~j11q~p" cie. 1~98~
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Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Yeh su nofubÍ'e 1.. RaI:
na Regente del Reino,oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayó'
último, ha tenido Abien conceder á AntonIo Novoa y su espo-
sa Joaquina Salpdo,·padrel!l de JoÉle, iroldacloque'fué'delejéi::'
cito de Ctiba, la peusión anual de lS2'50 péire~Sj que fes
co'rrespónde oon e.rréglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta~
rifa nÚÍn. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual penilióñ'
se abonara 'á los int'éresMos, en copértioipacion. 'y sin Ii~­
ceeidad de nueva declaración en favor del que ao'bi-évivil¡'
por la Delegación de H.ciendi de l~ provincia de Orense,
á pnrtir del 4 de f!'breropróxinío pasadó, fecha dé la soli·
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real órdén de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)•.
De la de S. M. lo digo.á V~¡.E. par~ ,.su conocim.i;¡nto,.
demás efeotos. Piol guarde á V. E. muchos afias. Madrid
2í de junio de í898. '. .
CORREA
Sefior Capitán ge~eral de Galleia...
~~fidr Pr:;~iii~bte\rel t:llá~J'Ó jipt~lib ~e ~ue~:~ yi~ili~.
~. '\ 1 ........'
.'1e
-Befior Capitán general de AracÓn..
sefiRr".~,~i1aff'tal\dl~¿~~n~m.~~~f~W!\í'.'~e G\lerr~yMarina
y uapuan genera ne.m prImera reg en.
Excmó. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su noinbre.la Rél-'
AA Regente del Réinoj conformándose con 10 expuesto por el
Consejo, Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo últiDÍO~
ha tenido á bien conoeder ;,Francisco Pérez Gonr;ález ysu
esposa María Aurora Náiarro González; padres:de Franoisco~
I!loldado que fue del ejército de Cuba, la pensión anual d~··
182'.50 pesetas, qua, les corrésponde éón, arreglo á la ley de '
15 de julio de IBM y tarifa núm. 2 de la dé 8 de julio de '
1860; la cual.penllión se ábonará á los intereladossen oopar-
tioipación y sin neclisidad de nueva decl~ración en, favor
del que sobreviva , por la Delegaoión di; Haóienda de la pro-'
vincia de A1Díerfa, á partir del 12 de marzo próximo pasado,
feoha~~,t~ 89llqitu~,pj.Jl¡e~d9.e~.b~&ficiG,según dispone. la .
rea~:d:n,,~e 10,ae.t~l~.:~~~l~ ~18,B,~ }O~Pt~~!f)~Ft·).
utl lllr de 8'.. M: 10 W5\I a v. m. para 111 óonoullDlenw 1
ConREA.
,J1 .", I
iCicmo. Sr:: 1ll! R~y (q. O. g.),y en su nOlnfire la Re!-'
na Regente del Reirio;conformandose con lo expue~to por el:
Con.s~jo.,~upremo de Guerra y Marma ,én 25 de m'a)'o últhno, .
ha t.enido á bien conceder á Manuela Pastor- BertGliu; de ss· .
t8do,~iuaas madre de Manuel El!lcriiJbe Pastor, soldado que
fué del ejéc"itode Ouba~ la pensión aiulaL·dé 182'5Q pese-
tas, que le éOrresponae con srregfo á la ley 3e lo dejulio de
1~96 y t&rifa numo 2 ae la de 8 de julio de 1860; la cual Pen-
sión se abonárá á la in,teresadá', mientrÍis perínanezcá en di-
cho estado, por la Pagaau'rla de la Jnnta de'Clases PaBiva~;
á,partir dél14 de febrerQ proxiírio pisado, feoha dé la á6li·
citña pidiendo él bent>fioió; según diapoile la real ordén dá-
10 de dióiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De ~J~'! .!;l,; M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. D:los~PIlrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio (fe 1~8-. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)s y 'en 13U nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 ~xpueato pór el
COIísejo Supremo íie Guerra y Marina en 25 de mayó últi~
mo; htnenidó á bieJi oonceder á Josefa. Gay Sauz, de '8Stt\-
do viuda, madre de Fianeis'do A,lbentoa8 Gay-, soldado qUe
fué del ejército de Cuba, la pensióil anual de 182'50 pesatás,
que le cori'e!ponde con arreglo á la. ley de 15 de jullode
1896 y tarifa ilúm. 2 de la de 8 di:! julio de 1860; 1~ c'uaí
pensión se abonará á la hiteresada, mientras pérmanezIJ'á 'en
dioho estado, por la Pagaduría df1J la Júrita de ClagesPáaiv.il~
á partir del 15 de febrero próximo pa~ádó, feoha de la sOlici·
tud pidiéndo el benefioió; según dispóne la real orde'n de 10'
de aioiémbre ~e 1890 (D. O. núm. 277)~
De la de S. M. lo digo.' V. E. pára lIU conoÓirnÍi1Ítb y
demils éfeótol!l; Dios guarde á V. E. nibcb:olÍ anol. ~a­
liñd 21 de junio de 1898.
Safior capitiri. general de Valenola.
.. ' ~ :"4._' "(,.,. i~. Jt; .... o:.r. _. ..: J.i\.... jy •
8efior Prel3ldente del Oonsejo Supremo ele guerra J llIIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombr~ la Rei·
ná Regente del Reino,. c~hfoi'máD9.~~e .oon -J!;, éxpÚ:~Wo. pqr
, el Oóíiáejó sü¡)reffió de Gúgrrí& ~ M'~rili'¡¡j; EÍD:.25 ae, Jil~yó Ul~
tiiii~, hllteriid6 it bien c8ncedéf á .~üel i¡{ií6ñB()iil1~,
¡ladré dé CHléiJ1¡iño, soldado' 4ti~ fué del éj~fcito de OuÍia, l~
p'éniióri antlaÍ de 182/50 .pesetas, q~~ l~, c~r~éBp.~~,de.oan
arregló Ala lby dé 15 de juiío de 18116 y hirifa nqm. ~ .d~
la aS 8de j\ilid d6 iS60; lá cual p~n8i6Íi ~e a'bOiia:rA al ~i>.íp~
resado, pór lti pelegacitSri de 1ÍáCíehd~ 46 ¡ti proylÍí(;i~ ~e
lÍu-esotl, á l?aiti'r del l.Ó de ni~rzo .próxiDió paéaao, ,feoh~
dé lal. salioítud,p~di~ndo el.bén.~~6toI áegtL~, /~iBPQ~é' la real
ordeli de 10 de dioi&mbre d~ 1890 (0..0. núm. 277).
. . ,.' ~iI.' , ".~.. \~:.;J'.r_'o ~ ..
Djl la de S. M.,lo d~go av.. 1!1. ~ar~ ,s~ ..c~n~Q~n.\lentp y
cl'étil'áe .féoto.... Dio~ gqarde á' V. E. m UCliOB alio/il. (la.
irfiCf 21 de junÍó' iÍ6' 189'A.
Btíñor Capitan general de Arágón.
Selíol'Pte'$id~IDI 6lJ'd6tó' ~piéYn.?J·le· dú~~t y·1I.a'liiá:
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demás eiectol!l. Dios guarde a V.!l. muchos atiol!l. Ma·
arid 21 de junio de i8~8.
CoRREA
Señor Oapitán genRal de SeviU.a J Graaacr...
SefiorPi'eaiaante "del Cousej'o Supretno c1b 'G'ab'rm y tlll.tiiia.
.
-- .... =
Excmo. Sr.: El R":lY (<l. D. g.f, yen 'BU il:Ombre lllRei·
Da Regente del Reino, conformándose .coJn l{) expuesto por el
Oonsejo 8up,remode Guerra y iM'&rinll. en 25 de mayoúlthno,
ha tenido 'á bien {loneedar á Andrés Rovirá Aragonés y !lU
eSposa Elena Pellisó V~dal, padres de' RMendo,soldado q~e
Íaé del,ejéroito de Ouba, la pensióra anual ne 182'50 pese·
taá, que les 'correspon"de con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual.
peneión se abonará' 10B interesados, en coparticipacióu y
sin 1i8oesid.d ílé nti'éva -déclllrilélón fln Í!lVbt dél que sbbré·
'Viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ta-
rragona, á partir del 27 febrero próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendó el beneficio, según dispone la real
orden deio de diciem.bre de í890 {D. O. núm. 277).
De la,de S.M. lo digo á v;:m. para sU conocimiento y de"
inás efectós. Dios guardeaV. E. muchos años. MadrId
21 dé junio de i89S.
CÓRREA
Befiet Oapitán .!ilnel'ltl de cáudun.
'áéñór Présideníe del CODsejo Supremo de Guerra y jarlDa.
Pasivas, t\ partir dell.ll de diciemhre próXimo pasado, beba
de ia solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la. real
ord"n de 10 de diciembre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo digó a ,V. E. park stí éblióciniienfn y
demás efectos. Dios guáfde á V. :81. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1898•
Señor Capitán general de Valencb.
Señores Presidente del Confejo S\\premo de Guerra y D1iliilli
y Oapitán general de la primera regi6D.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen I!lU nombre la Reina
Régeilte dél RMhO, éohtormltidose con lo expuesto por el
Cbb~jo Sirptemo 6e Qfiería yMarina en 25 de niáyo último"
'há t"nidtl i bieh duicédér á Josetli ~aÍ1z Francé$í de Éátad~
vitidti j ttiaate dEi Jó~fl Heliiáiidez SAriíi, soi~aao qué flié del
éjércit'ü de áúbá~ la pensión iiiihiil il~ is~¡5d ife$eta:á,.que le
cU:r}¡¡fltJ6ride e()n atl'egló i.lá ley ti" 10 de Julio 6e 1896 y, ta.·
fiía núm. 2 de la de 8 ile julio de 1860; la cual Í/9tíl!Mn se
Aboníit! Ala iilieré!isdli, inieíltrils ¡Mfuanezca en dichó esta.
. do; por la DélllgálliÓii de Híiéierida Bé 1i Pi'ovÍ1:ic1a aé AU·'
cllñte¡ á partir del 14 de mlibd proxitilb pai3sd(); febh.l\ dtt
11'1 solioiiud pidieñdd el benefició, ~flgtin dispone' la. reíd oi-
deh de 10 de diciettihtl'r de 1890 (D'. O. riólÍ'l. 277);
De la de S. M. lo digu IÍ V. .Bi. pata 8U cório'cimiént'o.,
demás sfectol3. Dióa glillrd~ 1\ V. :rt. miíbhós a:Íí.oli. M'l:t-.
drid 21 de junib de 1898.
- ......
Señor Oapitttn generál de' c'atatiía'a.
Setior Presidente del Co"DS~ Supremo de Gú'e!ra' J IIbin¡:.
Señor Oapitán general de ValeDcia.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina.
SeñOr Capitán gerieriU de Arll'gón.
S'éáíUres Presidente del CODsejo Supremo d1t Guerra y lIarina
y Capitán general de la primora regióD.
Exomó. Sr.: El Réy (q. D. g;), yen su ndmbr$ l~ Rei-
na Regent~ del Réino; confoi'mlÍOdoeé con lo expuesto pOr
el Ooneejo Supremo de Guerra y Marintt tnl 25 de mltyo iliti-
too; ha tetiido Ji bién dondedér á TEireaa Rliltl.$ Mont6lio,
de estado viuda, madre de Dionisio Ptlstor neas, sol. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
dado que fué del ejército de Cuba, la pénl!lión sndl de 182'50 Regente del Reino, conformándose con lo expue!!to por el
pesetas, que t~ oorresponde con arreglo á la ley de 15 de ju. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo últi- •
lio de 1896 y tarifa núm. 2 d"6 1ft (le 8 de julio lié 18'60; la "IdO, ha tetíido á biéli conceder á, Ftattcisco Aib~ich ,Roca!,
cualpenaión se abonará á la interesada, mientras perma• : pl1d~é de .O&r~()rtj,SoId~do ~tie.ft1ltde.lc,ejéiói,toO ,d6,Cnba,1~.
nezcl!. eh diého estado, por Ja Pagaduriil de la Junta de Ola- ; Pérl~áií ti~ual d~ 182 5Opesét.s, que le correépthide con.
ses Pasivas, á partir del 9 de marzo próximo pasado, .fecha. , 8rr~111 á la- ley d41~ d~ jtllÍo ~~. 19!J6 Yt~ri~~ núiI!:' 2' de-
de la solicitud pidiendo éi beneficiO, según dispone la real ,lti ~~, ~ d~ juiio ae. ~~~U: ,la .oüiI.~ó~, g~ ~~~~ ~l ixit~:- •
orden de 10 de diciem.bre de 1890 (D. O. núm. 277}. < teSAdo, por la DEllegS(jión de H«Cltñ1da de la próvInclade Ta~
De la, de S. M. lo digo aY. Ji. pa,ra su conocimiento y níig;oo,~' ~ par~ir -d6110 dg,é~r~ pi'~~'Jirl6 p~sa~?" fectm ~é,
demás efectos. Dios guarde' V. m. muchos añiM!. Ma. la aólicntud pfaiettdo el beneficio,' segiln di8pone.lti r8al oro
dril! 21 de jonio de 1898'. den dé' W de didie'Iñbte' de 189'0 (D. O. Mm.. 277).,
De Ja de 8'. M. lo drgá i\ V. E. pátj su et1ücitl'ilniéIito' y
, d~l't1J efectos. DioS- gniíide' , V. K. itl'dchnli áñas. Ma-
drid 21 de junio dl! 1~~8.
E:it(ñno."St.: ErRey (q. D.g.), Y en su nombre la. RelDa
Regente lisl nelno, oonformándose con lo expuesto por el
Coneejo Suprérbb de Querrá y Marina en 25 de mayo illtlmo,
ha teniCfo á bien conceil'e'r á Baldoniera Ra'spe'ñó AhÍlarza, de
eStado viuda, madre de Francisco Ouenca Respetio, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, qtl~ le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1.~Q, 'J, bMi:fa. n;úm, ~ dé Jgj'th, a: de: jQl.t. d:e: ltOOt); }¡; cUa'f
pensjón. ~e abonará á, la i"nt~r,ElBa4o, D;lle~tras.. per,rpaneZ81ll.
en dioÍió' e~dó, poi la Y_jactadá' de lá' Junia de Ciases
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, y en su nombre la Rel.
na Regente del RéÍtlcJ', <ÍonfOrXó"n:dose coil lo ex·pueSto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo último"
ha tenido á bien conceder á Jaimé Bru6'ada Serrallos y su es.
po!a Carolina Prunell'Carreras, padres de Eusebio, soldado
que tué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pese.
tas, que les corrE'sponde con arregloálálily de lB d'8 ju-lilide
1896 y tarifa núm. ll'de, la de 8 M julio de 1860;. lit cual ~Ul,;
.sl6n se abonarl • 10B intere~adcsJ en coparticipaoión y 81n
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Exomo.Sr.: 'ELRey(q.D. g.), yen BU nombre la 'Reina
Regente del :Reino, conformándose con 'lo .expuesto por el
CJnsejoSupremo a.e Guerr.a y MaI'~~a,e_n·2l).~~ mayo liltimo,
ha tenido á bien oonoeder ti José Guzmán Sandovaly BU espo-
sa Gertrudis Jovor Rodríguez, padrea de J tlao; E'oldado que fué
del ejército de Ouba, la pensión anualde 182'50 pesete!, que
les corre3ponde con arreglo.lÍ la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peD,Bión Btl
abonara á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de ~ueva declaración en favor del que sobreviva, por la De·
legación Hacienda de ,la provincia de'Murcia, á partir'del17
defebr,er.9 P:t:ó~iJ~9P'a!il'do, fe,o,haile la. solioitu.d pidi(\~do el
~e~étlci.o, B.6$Ún ~iBI>0~é .1!tle~or.d.en d,e ).0 .de .dicierob.r.e di!
189() (l;>. 9. ,~ú~. ~.77).
,-.pe la .de S. ~. 19 ~i$o 'á,y. E. ptirli eu .oQnooimie.nto y
c:l~~ás ~~~')f3.Q~oe$w4~ *V..!l. P.lu,el:\~ añ~a. ;M¡I.-
c;I!Jd ,tl,iq..e ~~lo.~ J~~8~ 'C9.R~
f?eñRJ:' p'~pitán JP.~81§l:de V.lencia.
~~or Pre~id~1ite de.l q!»n~ejo ~!1pro~o de (,.;y('rril ] .~r:iQ..
Beñor'{l~pit-án general 'de .I'agón.
e.WP'r.~f~iWlJÚ~..Ml.qqD~J9..SlillttJJlo..dP.~~.lY {.~i.Q1\.
Oo~sejo Supremo de G:.uerra y Marina en .25 de_m~yo ,1Ílti-
mo, ha tenido a bien conoe(ler á Eugenio Seras Parla yeu
esposa Petra Jiménez Martiuez, pa'!~tlS de Oonstantino, Bol.
dado que fué del ejércitq ~e Cuba ,la pensión anual de 182'50
pesetas, que )~o.col'leilpoQ!iecon·arreglo á 18, 18y'«e 15d&j-tl.
lío d~.;~~,6_y ~!lrifa¡Q1Ám •. 2.dE\la qe..8,de,juU(),,de.l:8.60tla.~1
pensión se abonará á los interesados, en copartioipaoión y
sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobre.
viva, por la Delegación c;le Haoienda d~ l~ provinoia de Gua·
dalaj&xa, á. pa.rtir del 15. de.ectubr.e prÓ'ximo paBádo,'fecha de
11\ solioitud piidie-ndQ el beneficio, segán·ílispone'la. reál orden
de;10de.(ijoiembre 116 ·1~90·(D. O. nÚ~':277). . .
:J)e:la.-ge.S.:M••lodigo--é,-V..:fil. -para su 'cenoflÍmientQ y






Sei1"or Oapitán general de Sevilla y Granada.
Befior Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Mnina.
'~c·W8·~J:7:~1~Rl;(q· J}. g.), y fll). tl:Q.l).Q;J;n,ln:e.13 J;lej~
~ ~~~9~ fl.e~ ~,~!>;q, oonfR1p¡.»~P.p!3.~ CR~ lo ~~pu..es.tº p01 !l
<íp!le~~R ~~v.r~W9 flf3lf~flJ:rp. }J N~r1p&\ ,filU ~;6 lJ,~ mayo .~l.u~
~q, h~ ~~~i~R~ hit'!n.. R!mc~q~r ~~a~óp.- ~ªp',ere, Esc.aJJlI~ y
fJ.~' ~PPI~ ~~P~.' Gar.l),~o. ~~c~ez, p,ad'!$l 46 J¡l~n, llolda:
4~ !l~.!il :I;ij~. !l~l ~i~fpj~o 911 O~ª,l~ p~P"l~p .•n~l d~ ~82'QO
p~~etl;1.~, q9~ lfl~ oo~¡:e¡:lpQndtl cpn ~rr.eglQ á la 1$'11 lJ,e :I./i.lJe
julio Q.~ ¡ljl~f) ;i t*~jh P'Q.!P· ~ll.fll~ d~ 8 d~ julio da 1800; lA-
cual pensión @.e ~qp'P{L~áª lq~ ¡qt~reªa.dos. encoparticipa-
c~ón y. si~ n.ecesjd~d dI! ~q~ya decl~xllción en !avor .del. que
s,9,~eviw, por l~ p~leg8,ciQn de H~(Ji~~da.de ]3 Pl'PVIUC13 de
Granada, á partir del 20 de febrero prÓXImo pas!!odo, fecha
de la sp,Uci't3d pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. n(Hp· ~77):
De la de S. M;. lo digo' j{V:·E. para su conocimicmtó y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchos afios. Ma-
drid 21 de junio de 1898.
.' ~~o~O..~Í'.~. '~l ~.~'(!h~:~~),y~E}p.~~u:qw.Q~e l,a;~p#',1R~~~~~~ ,~~l :~~~qp, .C}.oHf~~PA~.WJ1 !!o ,,~.pH~.totPar~d~}~~~);O .§~P!lieó!1':.p,fl.~i~l1~~-Y' ~!'~fI~,a ,np~~6.4#l,~al~(»1$l'
~:?', .!ir-.~~~J~o),~¿~~ ~g~~~9~r p.~t~\oQjP'~ptero\Dpp~\l}!&S
ti'Í1~~,{).os~ .~~~p'a ~~~a!l ,~~'iffi~d~m\r~ p'e .~g~.tin, 1il<)lW&dp
q~e !~fA~l .}'ié,~i.to ,ft,~ (qub~, lJ1'R~q~¡9n ¡lmu,al Ae l.$2~·QO
P,!l1Je,t!l~'.9.ue~f;l:S c\l):.r~sp.qnq~ ,Cq;p.a.X,J,'llglpáJ,a :ler .~·lp.de
j~~~ 9-,~ l;~~J)J:t.~iml~~·,~2lAe :~á .d,El 13A~.julio d..~ ~8~0!11,\
c~~~ p~,n~~9?,~~ ~~p~r~,~JQ8 ~~51~e~.,a~Ojl,.qP,~PArtIC1pacl9n
~ .Bi~ n~~ce~.i,9-Mde pU~Y!l' d~~~r!l-~ón ~ufavQr .del que ,J;lQ.-
b~~vjy~, ,p.o!' l~ p~eg~~ó~, d.e ,I;(~Qi!3q!la de la pro.vincittde
Granada, ~ pp;~t.ir dlll ~~ .deq,qt~bI:~ pr.ó~imo pasado, fech/.\
de la solici~ud pidiendo elpeneficio,segl\n .diJ3pone la real
o~~~n~,~):ÓA:e,dic.i;~,in?re'de.1890,(I? <;>. J.lúm. 27!-).•.
De la deS. M.lo digo a V. E. pa,r,a $,U .co.nClClm.l,e.nto Y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 21d~ j'unio de 1898.
Sefior~apitán ~néral deCatalpña.
Señor Prelli¡}~entedei,Consejo 'Supremo de 'Gu~rra y Marina.
necesidad de nueva deolaraoión en favor del que' sobreviva,
.p~'r la Delegación de nacie'nda de la provinoia ·de Gerona, l\
prtir del 5 de marzo p~óximo pasado,.feoha de la solioitud
pidiendQ el beneficio, seg.ún dispone]a real orden de 10 de
dioien:.bre de .~890 (D.O. núm;.277).
.De la !le S..M. lo digo á',V.E. para au conocimiento y
demas efectos. Dio!! guarde a V.. E. muchos años. :Ma-
drid 21 de junio de 1898,
CORREA
~~.o~ ~a~~4*-~.~e~e.r.lll, ª.~.~~J'{YJai~r.~~~aa~ , -
~or Plef:lid~te del GolilloJo .~upromo do ·Guerra y ~~rilla •
i, .:! ¡ .t· .: ,,' . . .
. ¡
EJ.:~J)lo. Sr.: El &y (q. D. g~), Y~~ s_u nombt:~ la Re~'I}t.!o
Bege~t•.del'l~eino, oonforinándoseeon lo expuesto .por el
n no D fe a
,'~ •.~.:., ,'1
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SEéoÍON Dif IÑS~BUOcÍ6N·"¡ -BECLUTAXÍENTO
stiÉtiJ'óS;' IiABERtS y GRATIFtcACION.EB
Excmo. Sr.: En vist.a de lo propb.esío por V. E:-, el: Rey
(q. D, g.),'y en su nombre'la Reñia Regente'del Reino, sé
ha servido conceder la gratifioación anual de 1.'500 pesetas;
por el prof~sorado, al co~tl;ii.danteD. Adolfolllora1es Barrón;
lÍ pa.rtir del 1.0 de febréro último, que causó -alta 'éomo jefe
de eetlldio'a en el Colegio de' sargentos dé esé institutCí, y
como comprendido en la real orden de 13 de octubre 'da
1888 (C. L. núm. 390).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás e.fectos. '. Dial!! guarde á. V. E. muohos 'año1!.· Ma-
drid 21 de junio de 1898.
CORREA
Señor DÍr~étor general de la Guardia Ciyil.
Beñor OrdenÍl1'f8ra~p¡{gOB'áil<GJórra:'
DESTINOS
~criío:Sr ~: Eh viat"adel,esórfto'qué'V. E. dirigióá\.lstl'
Mi~i¡¡t¿Ho en 2ifde'mayo'prÓxímopas8do; dandocüentií'de
hab~rdí~pueéto"que'!JRuse'arts-'eu'lá' ~oman:danola' de'lj¡
Guardi" Civil de Cádi'z, el segundó' tenien:t~ de 'lá esoalá de
reséiva"dé dich~'izistit~to~ D'. Jiian-' G:alÚgo Gar~iá: ~roce~
d¡jnte' dEll distrito 'de'O~ba~ po~ nohallar~e r.eÉitáble.éidp~ ~~'~
.' . . ~. . J" t" • . .• ,.... ,. ,'- " ....~,... ....... ".. ..
gún coristá"enol certlfioaao del reeonooimiento facultatIVO
qúJ:~áó'Íripáña/efR'él(q:~D.' g')~'I:eti"sü"nombre'Í~ Reina.
RégefttÉi 'deI'R~iiio, ha'tenido á'billh"aprob'ar'lá datar'mina-
clón de 'v. E;, qÜ:ea~ziao'el interei3íia'o ,sületo á:lo' p'~éc"p~úá~
do en lol! arts. 2.° y 3.° de la real orden "dé "11'dé 'mayo' di-
timo (C. L'. núm. 152).
De la de S. M. lo digo á _V. E..pllra su conocil!lieq~o."
deñiá~'éf~ctos~ mos 'guard~'~'V. E: muchos 1lños, MI!>-





Excmo. SJ;.: En vistá delascrito qUé V. E. dirigiti ~
este!t;lnisterio enU.dEt mayo últimO, promovida por el"
n:¡édi!lo provisional:D. Juan. Garcja Iturre, en lIüplica de que'
quede sin dento la' re8:1 orden de 1.0 de Inarzo próximo pa-
sado (D. O. nqm. 59), en virtud de l¡¡. liuál fuá destinado á
lajsla dé cUba,'-el Rey (q, D. g.), "J en'su nombre la.'Reína:
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la 'petición
del interesado, des6stimando al propio tieri1pó IU s01icitud
de seguir: en 'el ejército de la Península, por ser hoy inneoe·
sario el nombramiento de nuevos médioos prov.i,eioualas;
siendo, por,lQ tanto, baja en el Cuerpo de S¡¡.nida'd Militar,
como se manifestó ~ V. E. en telegrama de 17 del mes ac~
tasI.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efe~tos. Dios ~.arde á V. E. muchos aflos. M.s.-
drid 21 de junio dEn81fs~;- ,...,. .,
, ConJü:A
S~·ti~r C~mandañti; génerai de'lI~liUa:
Señores Capitán general de la isla de Cuba, InspetitbYUé' la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Sefior Capitán general de SeviUa y Granada.
".,,"_, ~ ;;~ ~.... ilo- '::-_
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Director ge-
n,p~~ ~~}a G~.r4}~,Cj.yil, -InsPElc,to.r dflla Cája general de
Ultramar y Ordenador de pagas de Guerra.
--
i> ' P4~ , .,.~. ! '.. " . ". ... - .' ~ ';
.,~~mo ..S~.,:., Con~~didaJaJlepa;rMión4e. eSe cE!ntro, á
p~ti~,ió~ ~.~op~,~~ al,sr,¡,guAdo. t.e~~nte,de Infanteria D. Ma.que!
m:,~rgarída Pozo, por rea.1 orqen de, l." de marzo último
(Ó~.9: núm. 48)t .e~ Rey (q.l).g.),.y'~n SU nombre la Reina
Rege~.tll del R!lino, .ee .lla servido resolver qne el citado
of!oial iegre'Se al distrito d~ C~.ba, de donde procedía, con
a1;l~glQ alart. 6..~ de la real orden de 26 de ag0.8to de 189&
(O: ·Q núm, 19,~k . ,"" r' '.. ',' .
,J De p~a~;9>-:lJen J.o4ig9 .lÍ y"E;; pata SU Qo;qocimiento., y
d~,l~l\s ,~~cto,s.... D~0!ll gu~rde t\ V. E. muchos.. años. Ma.
drid 21 de junio de 1898.
~ _. .~ .. OOBBBa: ~
.·,'u,"," . JI '.: 1 .~. ,;; " :'! :"1. f', .. ¡.~ ,~. :': ;:- ";,.¿,,,
Belior Direotor de la Escuela Superuir de Gu:er~a.. . .; ,
Señores Capitanes generales de la is)itde 'Cuba¡-)l'ímera, s;.
g'unda, tete'era, sexta y octava regiones, Inl'ipector de la.
Oaja gllneral de Ultramar y OrdenadoJ: de pagos de
Guerra.
R' ."r$l--
© Mm ster o e Defensa
COImE..A.
Selíor Capitán general de la isla de P~erto lUeo.
REDENCIONES
'.
Señor CapitAn general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vi~ta de ls'iúlitañcia promovids"en 26
dé mayo último por '-Jlárí.Roba Garcfa. vecina' de Viatar
(Ahneria), en 'súplica de que Fe le éoncedí:l.la redenoión á 'su
hijo José Medina Roba; solhdó del ejército de 'Puerto Rico.
ó I!le le permita poner un. Bubstitu\o,"el Rey (q:'D, g.), y en
. BU nombre la Reina R6gente del Reino, 'se ha. servido des-
estimar la peticióp. de la interesada, por ser' contrario á' lo
legislado. .
De res}. orden lo digo' ~ V. E: 'para sú conociniiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año's. Ma.
drid 21 de junio de 1898.
CIJASIFICACIONlllS
.. . r-:: '~," .• . ~ , ." ;"'¡....
."~~~o~ S.r~: ~n"y'is~ de ~a. in8t~ncia que V,, ~. ~urBó a
e!.,~e ~lws~ed? ~n 10 ~~. ~al'zQ últImo, ~romovId!, por ~l
Be~~~~o~te,l1-i.e~te dg la ,escallt, d~ r!3~erva. de. ,~nfantería, DOD
~gelMo)~D~ Liga, en s!Íplica d~ que ,se le conceda mayor
antigUedad'enstl empleo', erR~y ('l', D.,~.)"y en jl~ nomb~e
Janein,a';Rllgente ~elReino, se ha, servido desestimar 1", peti-
oiÓn del intérésado, puesto que la aQ.tigüeda:l de,,3 de febrero.
de 1.89~que ,se le'señ'''ló"es'p:J que le c~~reBponde, con arreglo
á lo diaj;lUeatQ eQ. el art.S.o de la J;Elal orden c~rcular de. 9 de
noviembre de 1896 (C. L. núm. 307), dictada paracumpli·
miento del real decreto de 28 da octubre anterior, en que
fué cottlprendido.
De real orden lo digo á V. :m.paJ;J' su t;lOno~iDliento.y
• demás efectos. Dios guarde • V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio .de 1898.
...~--.~
OOBREA
. Señor Oapitán general de la isla de Puerto· Rico.
• Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caia general de Ultram;u' y Ordenador de pagos de
Guerra.SUMINISTROS
~eñar· CaJ;litail ~eneral de Castilla la NU6va~y E:dre~adura.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.•.'
1622 23 j~o' 1.8~S 1}~ O. n1hn.· 18T
SUELDOS, HABERIllS Y GRATIFIOAOIONES Excmo. Sr., En vi... da la inslancia qn. V" E. cnrsó : 4
Excmo.. Sr.: En vista de la instan.cia que V. E. cursó á . ;o~ ~~;::~ode:I~~~~~;~:i~~P~~::~;~sa:a~a;a::e:i~ ·¡t~
este Mi~stetio'~n20 de'febrero próxi~.o pa!!l.\d,o, pro.movi- citando se le conceda el reintegro de pasaie de regreso de la i;;;,
dl.lo por el comandante de Iofanteria 1)••i~elllll~rinoPier.... isla de Cuba á la Penial!nla, el Rey (q.D. g.), Yen sU-l1Om- • /'
en Sllplica de abono de P8:ga" de nl;lve~.ciQn, CO)Xl.O reg~eBa- bre la Reina ·Regent.edel Reino, ha tmido il. bien aeeeda,. i
do de Oupa, fll Re¡ (q. D. g.), Yen f,i}1 nombrE! la. Reiltl;l Re- la petición d.l recmrent&, por haUarsé· oomprendido en lit
gánte (J.elReino, de acuerdo con 10 b:~formad,o. l)or ~ Orde.- J<eaJ; ordllJ1 de 3OC d&marzod-e 1895 (1iJ. L. núm. 9'1), y UnIl
ña\}ión, de pagos de.Guerra, !le ha Servid,o d~e8.tiJ!lar l.a p,e- . vel que el interesl\ilo ao.redita por el certiñcado que· aoom....
ticjón d~l interesado, por ca,recer de derecho 6.10 q:ue sQl~cita. paña, ha satisfecho de su peculio el importe d~ dicho pa..
De real. orden lo digo á V.E. para Bl!. copncimlento. y. saja y.efactua.da su- vi&i& &B buqu&de la CompamaTraneat..
aúnas efectos~' Dios gUarde á V. ~. ~Uj:l.Q.OfI afíQB~ ~- . l<1ntioa. .
qr~d 21 de inniQ ~e 1898. . . De. real orden lo digo· á V. m. para su conooimiento J
Co~~ demás efectos. Dioa guarde á v.. :ID. mucho! años. Ma~
drid 21 de junio de 1898.
· Señor Ctlpitán general da las isbs FUiWD8s"
, Señores Cll'pitán general de la euarta rapón, Inspector de Ja




Exomo. Sr.: En, villttA d-el escrito-qne- V. E. diríg.fó·á-este
Ministerio en 19 de abril.próximo Pll.sad.:@, dand(}- ementa- de'
hal;l.are::&padido pasaporte pOli auenta d-él Estado. en la- pllr--
te rE'glamentaria, á D.a.Antonia Sotés., hija del ·maest-l'o· dé'
, taller de 1.10 clase D.'Juan Sotés Zubiaur·, pa-r-a-que·regv8s6 á-
la, Península, el Rey (q. D. g.),.y. 8~ su nomor.e-la Reina Re-
genta del Reino, ha tenido á bi@!il aprobar la d'6wrminaeiOOl-
· de V. lll., por hallarse ajusf.ada á lo prev~nido.en el lutfuulO'
11 de la real orden de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nÚ'-
meto 426). . .
De- real orden lo digo á V. E. para I!U oon{loimiente- r
demás. efectos. Dios ~,(h , V. E. muohos- afiaR. M....
· drid 21 de iunio de 1898.
C0RRilA
Señor ~nllP8(ltor ele·la Oaja gen~l de- Ultramar.
Exomo. ~~: En vista del- e~Qrito que V. E.dir~gió á
(lste Ministerio. 8Il11 de abrH último, consultando laform&
en que el Depósito para Ultramar de Madrid ha de reinte-
grarse de los suministros hechos á individuos durante su
permauencia en él en concepto de expectantes á embarco,
el ~ey (q. D. g.), y en IilU nombre la Reina Regente del Rei-
na, se. ha servido resolver que los cuerpos están en el deber-
da admitir los cargofd que forma el pepósito por eleuminil!l-
tra hecho. á 108 individUaR de releJ/encia, por cuanto desde
el momento gue éstos son destinados á los cuerpOS, pueden
los ~ismo8r~integrarsedel importe de los referidos cargos,
sin perjuicio ~e tesponder siempre el Depósito; como expre·
S8 el art. 285 del reglamento para el reemplazo y reserva
del Ejército, aprQ.1;mdo por real decreto de 22 de enero de
1883, deJos perj.uicios que pueden hacerse, mientras que éate
no encuentra medioa de compensar el importe de lo sumi-
nistrado, I:!in d abonaré del cuerpo á quien pasó el cargo.
De real orden lo .digo á V.]!l. pat@o IIlU conocim~ento y.
demál!l efeotos•. Dios guarde lÍ·V. E. m~oh08 añ~s. Ma·
.~pd ~+ ~~ ~ull~·lle :J:8ªª.
COBREA'
TRANSPORTas
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
ute. I,\1:mJi~e_d(); "Po 2Q ~ &bdl úJ.ü,mo:, poomov;ilia por el pri-
. mM teniQnw d:tl in~kr1a &' Dil.foDEO MoJ:ADO.Praat, en. sú·
pUl¡\ lle que ~ ~~ (lQQCed3 il r~iategr0,a-e pasaie q~e satis;fi...
lQ el ~M l896, 111 v@f:f 4. la. P@fnsnla con licencia por $l~
tl!lrJ1l9, f se le relevo del abono del de· r,egreaco á es8. Archi·
piélago, el aey (q. D. g.),y en su nO:Qlbre la Reina Regep.te
del Reino, se ha. a.ervido des.eatimar la petieión del interesa-
do, por no podérsele considerar c'Jmprendido eu lGS bene:fi~
~iofll de la real ordlm de 28'de septiembre de 1896 (C. L. nú·
mero 265). "" .
De real orden lo digo 11 V. E. para filU eonoclmi&nte y
demá~ ~~tos. Dios guarde' V. E. muohos atioll. Ma·
drid 21 de junio de 1898.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 24
: d'e mayo anterio:n por el licenciado absoluto del Ejéroito
•. Diego Ayuso Díaz¡ vecino de 6s11 plaza, en la Alcazaba nit·
i mero 29, en ilúplica de que Ee le conceda la v~elU!o al servi-
• cio oon el empleo de sargento y destino á Ultramar, al Rey
; (q.D. g.), yen &l1 nombra la Reins .Regentedel ~einp,. se
ha ll'8I"fido desestimar la petición d'el recurrente, por estar
en suspenso la recluta voluntaria para Ultramar. .
De relllord-en lo digo á V. E. para su conooimiento Y
, demás efelltos. Dios guarde á V~ E. muchOl!l "ilos. Ma·
, drid 21 de juuio dEl 1898.
Oo~
SefíorComandante general de _.lilla.
....
Señor Oapitán general de las islas Fllipinas•.
© mis eno e Defensa
SECCIÓN Di AStm'l'ElS GENE:B.AL!S
REOOMPENSA.S
.~, . "'. :. ~; . ,
Excmo. Sr.: En vista de lo eJl;puesto por V. E•• este
Ministeri,o en ~q escrito de 5 de abHl último, el Rty (que
Dio. guarde), y en su Jiólñbre 'la Reina Regeptedel ~eino,
por resolución de 15 dal actual, ha tenido ,eA bien conceder
al comandante de Infanteria D. Enrique de Tapia Téllez,18
cruz d~ 2.a clase del Mérito Militar con distintivo blanco, en
recompensa ti. los especiales servicios que ha prestado y co-
misiones que desempefió, durante la pasada insurrecoión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
deN~~ ~Q~~~~.. ~~C?~ g\l~.rQ.~ ~ y. ;B:. ~\l~hQa ~fi~. Ma-
drid 21 de junio de 1898. . .
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la!! i$les Filipinas.
',,'- ',""",."-"'" ...... '·C ~ ~~ " :.~ ,',- ". '. -t '.~.
Excmo. Sr.: En vista de lo expue~to por V. E. t\ e!l~e
Ministerio en su escrito de 16 de abril último, el Rey (que
'Dios 'gñardé), y en su nombre la Réina"Regeriie del Réi~o,
por resolución de 15 del actual, ha tenido á. bien conceder.
al comálldante .de' Inf~nterfa, con destino en el cuerpo de
Cart\binéros de ese Archipiélago, D. Emilio Merino Pft'lrá,
la crnz de segun,\!!l clª,i!l dtll l\1{l,dtQ. MUittlorl1QQ. diatinti'(O
blanco, ~m ~~~qqmt¡l?~lJl, ~ 10,$ ~a.pflccial~l;l. servici0!a qu~ ll:~
prestado 'con motivo de la pasada'insurrecoión.
De real orden lo di.EQ 4 y. ,m. llI!:r!1e iD oonQ!:limiel\kqr
de~¡8 ~Ót~s:--DiOa -guarde á V. E. muchos,años. .Ma-
drid 21 de junio de 1898~ ,
Excmo. Sr.: El1 vista de lo expuesto por V. E. A este
Ministerio en su escrito de 2l de enero último, en el que se
propone para recomJ?ens~al prÍlÍl.er tenieqte de la Coman-
dancia de Toledo, de ese instituto, D. José Leardi de los San-
tos Reyes, y fuerza tí. 'SUIl órdenes, por el distinguido com-
portamiento que. observaron descubriendo y capturando á
una cuadrilla de trece criminales, autores de varios robos y
asesinatos que habían quedado impunes; considerando que
el se~v.:ici~ prestado es de impo.rtancia y gr~H~ glcanc8, pues·
to que ha devuelto la tranquilidad á los vecinos honrados
de la citada capital, y demuestra en los que'lo realizaron
exqui~ito celo y actividªd en el oumplimi~nto de sus debe-
res, por lo que han merecido plácemes de todas las autorida·
des, el Rey (q, D. g.), y en éU nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el inforUle emitido por la Junta Con·
suitiva de GUfilrra y por resoluclén de 15 del actual, ha te..
nido á bien conce<1~~ ~l n:¡e,~9~Qp.aao. o.,fici~~ la cruz de pri.
mera claíle del Mérito Militar con distintivo blanco, y otor.
gar á las clases él individuo~ !'le tropa comprendidos en la
~iguiente relación, que principia con el eargento Joaquín
~~Dgq%~ E.!lriq\le ! tennino> c.on ~ corna.ta ClaJ:o Garós. llora,
!I!.f! ~~OQmp.en,ª!\,§ q\l~ ~Jl. f:l.lla iHl, e:¡¡:premn. .
p~ :ftl%\ Q,,~d~!l. lo, digo, ~ V. lll. para, iU conoci~i6nto y
~w.~áfl ~f~~t9,s. P.i9.s g\,1Vorda ª v.m. muchos. aBos. Ma..
Mi,!! ª! 4~ j1JqiQ d,~ lS~8.
OORREA
Safior Direotor general de la. Guardia Civil.
Safior PJ111§lidl;lnt&de la Janta Consultiva de Guerra.
• ~ • /.""- ~ J ::'Il-l'" '1"...... ~.
Relaoi{Ín ~ue se cita
Sargento... Joaquín Mendoza EnriqUetCruz. ~e plata de~ ~é~ita
Guardia 2 o Pedro Fernández Molina MllItar con dlstmtlVo.
1 • blanco.
Corneta ••. Claro Garós M~ra•...•.• 'jMención honorífica.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su escrito de 30 de octubre último, el Rey (que
Dios gua.rde), y su nombre la ReiDa Regente del Reino: por
resolución de 15 del actual, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de oruz de primera clase del Mérito Militar con dis.
tintivo blanco, hecha por V. E. á los oficiales del cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la si/Iuiente
J;elación, que principia con D. Francisco Cabrerizo Rivas y
termina con D. Fernando García Corral, en recompensa á los,
servicios que han prestada hasta fin de octubre del año pró.
ximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor.General en Jl:lfe del ejército dl'l la. i.slilo.de Cuba.
Relaci6n qae se cita.
Oficiales primeros.
D. Francisco Cabrerizo Rivas.
:t José Jiménez Estremera.
:t Luis Vidaña Miguélez.






Excmo. Sr.: En vista de lo exptlesto por V. E. ti este
Ministerio en su escrito de 3 de marzo último, en el que se
propone para recompensa al capitán de Ingenieros D. Fran·
cisco Cano y Lasso, por los trabajos que ha realizado durante
varios afios en el poligono déstinado á esouela práctica del
2.0 regimiento de Zapadores Minadores; teniendo en cuenta
que tanto los de alumbramiento y distribución de aguas,
como los demás que se detallan en la memoria redaotada
por el interesado, han modifioado nntájolilamente las condi-
ciones de dicho poligono, se han llevado á cabo empleando
como únicos operarios algunos soldados del expresaci.o cuer-
po, y demuestran en el encargado de las obras gran asidui-
dad, laboriosidad é inteligenoia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el in-
forme emitido por la Junta Consultiva de Guerra, y por ra-
solución de 15 del actual, ha tenido á bien conceder al
mencion~do capiMn la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de junio de 1898.
CoBREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Sefior CspitAn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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Oficiales segundos.
D. JOl\quin Blanco Calvo.




~ Gabriel MatElos .Alonsa.
, Fernando Gareia Corral.
Madrid 21 de junio de. 18~8.
Relación que se Gita
Miguel.Garoia Movilltls, .del,regimiento de Cantabria núme-
ro 39, al de San Márci~i núm. 44.
M~!1~el 9-a.~~1.~Qd~~gu~1 del regimiento de Savilla núm. 33,
Al~~t~~~~~[~~;~~~ d¡jlr~g¡~~'~;t;deY p;I~~i';; ~d;;:.
. .ro 3, til de ArágÓn nlÍm. 21.
";.1\_ .. ;~: '~""~" j'
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Figurando ,como supernumerarios en 'loS cuerpos dél
arma de; Infantería los maestros armeros que se expresan
en la siguiente relación, se destinan á los regimientos ·que
enla misma se designan, en los -que existe vacante de l!U
clase; verifioándose la correspondienté alta y baja en la re·
vista d~ P'.9ximo mes de julio.
Dios guarde á V. S. muchos 8ños. Madrid 21 de ju-
nio de 1898.
El Jefe de la Secc1ón,
Enrique Oortés
Señor•••••
Exomos. Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta,
. sexta y séptimlnegiones.
-.
© Ministerio de De 'ensa
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:1' .... . ~'-Iq";' ;,~ l;"'\ "'l:'~ .··1.........-\ ;t~\r ..~i •.·_. f.:'~ ;). ';' ~~' ~~.itf.1.\:::·f: T'~ :r.!1En vista de la insta.ncia promovida por el alumno de esa
Academia D. Alfonso de .~f!..4r.!~,Y Arranz, y del certifioado
facultativo que á la misma acompsfia, he tenido por conve-
~~ep~~ ~gnc"ad~~~~ 9cP.Q ~íM.lA.I~, Ji~J;lcl~.p,m~.~ava del Rey
(VflH~,4.P]j~,~..)!.PWl,l-~fin.,(ie ~~~~.l>l.ecer.~~ sa.1J!.dl-. H :, ~ .. ¡~\
¡,~l?íÓE! gU,srde á V. S. muchos años. Madrid 21 aa ju-
nio de 1898. : -.' .....,., '.'c·· -
,El.J'ef~ de~. Sec~~, .;
Enr~que de Orozco
Señor Director de la Aoademia de Caballería.
Exo~o·. S~fi~r C~piián general de la séptima r~gíó~.
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